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naturaleza para disfrutarla, cuidarla y compartirla con todos”.  
Odile Rodríguez de la Fuente.   
RESUMEN 
La presente propuesta se realizó con el fin de fortalecer una cultura ambiental en la comunidad educativa del 
colegio y aportar en las transformaciones pedagógicas en ambientes de aprendizaje que potencien el desarrollo 
humano integral. 
Para la realización de dicha propuesta se partió de la observación e indagación del trabajo pedagógico 
adelantado sobre el tema de  educación ambiental en el colegio Santa Ana y su repercusión en la 
comunidad educativa, para establecer así, las problemáticas actuales que presenta la institución y 
estructurar un modelo de  gestión educativa basada en el ciclo PHVA para implementar  la educación 
ambiental a través de las expresiones artísticas, posteriormente se realizaron entrevistas a diferentes 
grupos de la institución con respecto a la gestión educativa, a las expresiones artísticas y el   
conocimiento del medio ambiente y  a su preservación. Posteriormente y tomando como base los 
resultados, se plantea un problema, el cual determinó finalmente el rumbo que iba a tomar la    
propuesta de intervención pedagógica, aparte de sensibilizar a los educandos, se pretendió que por 
medio del ciclo PHVA (planear- hacer- verificar- actuar) se realizaran talleres creativos, los niños y 
niñas desarrollaran todos sus potenciales artísticos en pro de cuidar el medio ambiente. A su vez se 
pretende motivar a los docentes por medio de la interdisciplinariedad de las áreas para que estos a su 
vez también tomen conciencia acerca de los problemas ambientales que surgen por estos días y que 
afectaran a las generaciones futuras debido a la falta de cultura y compromiso frente al medio. 
Para lograr afianzar el conocimiento y la protección del medio ambiente con los niños de tercero a 
quinto del colegio Santa Ana se diseñaron cuatro (4) talleres. Los talleres contaron con actividades, 
que abarcaron el desempeño de competencias pedagógicas, ambientales, artísticas, comunicativas, 
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creativas, éticas entre otras, las cuales les ayuda a tomar pensamientos ambientales a nivel individual 
y grupal, se lograron alcanzar ciertos desarrollos a nivel artístico e indudablemente a nivel humano 
puesto que siempre estuvieron inmersos las necesidades ambientales que presenta nuestro planeta. 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 Para aproximarse de manera cualitativa al escenario escolar desde una mirada específica a las 
áreas de Gestión Educativa, concretamente al área de gestión de calidad , a algunos modelos 
aplicables al ámbito pedagógico para ir construyendo una correlación entre la gestión 
educativa y la mejora de la calidad educativa que se oferta a los niños, niñas y jóvenes, a 
través de la propuesta de un diseño de una estrategia para fortalecer la educación ambiental 
mediante las expresiones artísticas con las necesidades propias del  colegio Santa Ana de 
Fontibón focalizado, pero que sirva como derrotero a  instituciones  educativas que con 
características similares deseen iniciar procesos de cambio y mejoramiento continuo, ya que 
la importancia de los procesos de gestión educativa han sido planteados desde diferentes 
instancias, determinándola como un factor de cualificación que contribuye de forma puntual 
al éxito de la labor pedagógica.  
2. Contextualización – Colegio Santa Ana de Fontibón S.A.S 
2.1. Datos de la institución 
Teléfono: 2670543 - 2672871 - 5427120  
Dirección: Carrera 103 #18-41 Fontibón  
Barrio: Fontibón - Bogotá, Colombia. 
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2.2. Aspectos físicos de la institución 
 
El colegio Santa Ana de Fontibón S.A.S con domicilio en Bogotá D.C. está ubicado en la localidad novena, 
barrio Fontibón y sus instalaciones físicas están organizadas en tres sedes así:  
 
Sede Pre-escolar Carrera 103B #17-87 2988138 
Sede Básica Primaria Calle 19#104-51 2672871 
Sede Básica Secundaria y 
Media 
Carrera 103 B #18-41 2670543 
 
Principales dependencias del  
Colegio 
 Rectoría 2670543 
 Secretaría 2670543 
 Tesorería 5432699 
 Enfermería 4188657 
Fuente: Tabla informativa secciones Colegio Santa Ana de Fontibón 
2.3. Aspectos pedagógicos de la institución 
El colegio Santa Ana de Fontibón es una institución católica orientada por pedagogías modernas en 
conformidad con las disposiciones legales establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. Ofrece una 
educación integral a los educandos. Proporciona bases sólidas y firmes de conocimientos y valores, formas 
líderes que aplican los conceptos a través de su saber-hacer, para demostrar así el nivel de desempeño 
alcanzado frente a la competencia prevista.
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De igual manera permite que el egresado de la institución tome conciencia crítica para afrontar la vida ante 




                                                 





Contribuir a la formación integral del estudiante Santanista, a partir del desarrollo de procesos 
académicos, habilidades artísticas, comunicativas y axiológicas de inspiración cristiana católica 




El colegio Santa Ana en el año 2020 está posicionado entre los primeros puestos a nivel nacional por su 
desempeño académico; proclamando bachilleres con una proyección personal y universitaria cimentada en 

















                                                 
2 Manual de convivencia Colegio Santa Ana de Fontibón 
3 Manual de convivencia Colegio Santa Ana de Fontibón 
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3. Antecedentes de la investigación  
Para llevar a cabo  esta estrategia de gestión educativa,  enfocada a la utilización de las  
expresiones artísticas en pro del cuidado del medio ambiente, fue pertinente acudir a algunos 
aportes o proyectos realizados en materia de arte y medio ambiente con ayuda de la gestión 
educativa a nivel internacional y nacional, con el fin de tomar de allí elementos importantes que 
pudieran ampliar las perspectivas que impulsaron la idealización y posterior aplicación de  este 
proyecto en el colegio Santa Ana de Fontibón. 
 
En primer lugar, se investigó a nivel local aquellos proyectos que se encuentran relacionados con 
la propuesta pedagógica, a partir de ello se pudo divisar que son pocas las investigaciones 
enfocadas al medio ambiente en relación con el arte sin embargo se lograron encontrar algunas 











ambiental escolar (PRAE) 
 
 
Elisa Inés Torres 
López 
Aportes realizados a nivel local 
En el colegio Nicolás Esquerra ubicado en Bogotá Kennedy, pretende vincular al 
colegio para   la resolución de una      problemática ambiental particular de la 
localidad de Kennedy. De tal forma que esta fase previa evite el caer nuevamente en 
la realización de múltiples actividades aisladas de un proceso formativo y que no se 
fundamentan en una conceptualización natural, social y cultural. 
 
Reciclar para crear arte 
 
Yudy Valencia 
Romero y Olga 
Esmeralda  
Rincón 
Realizado en la institución  Juan B. Caballero, se basa en el reciclaje como una 
herramienta para desarrollar las habilidades en el área de las artes plásticas en básica 
primaria del colegio buscando  fomentar la cultura del reciclaje como una 
herramienta para el desarrollo de la creatividad expresada en el uso que cada persona 
le atribuye al material reciclado, reconociendo al mismo tiempo, la importancia que 
tiene el cuidado del medio ambiente y el sentido de pertenencia con la preservación 
del entorno. 
“La contaminación ambiental 
asumida desde la educación 
artística en el colegio san José” 
Yanel Leyva 
Hernandez 
Aportes realizados a nivel nacional 
Realizado en el César más exactamente en el municipio de Curumaní, el proyecto se 
basa en la relación que tiene la educación ambiental con el área de educación 
artística, su objetivo abarca el ámbito escolar, social y actitudinal pues incluye la 
sensibilización de los educandos frente a las  problemáticas ambientales que se 
evidencian en su institución además invita a los estudiantes a expresar sus 
sentimientos a través del área de educación artística y así fortalecer su proceso 
educativo encaminándolo a la preservación de su entorno. 
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“Promoción de una cultura 
ambiental para niños el arte 
integral y la Carta de la Tierra” 
Cardiela 
Amézcua Luna 
Aportes realizados a nivel internacional 
Realizado en Michoacán, México. Este proyecto utiliza la Carta de la Tierra (1) 
como guía e inspiración. A través del arte el proyecto ofrece talleres dirigidos a crear 
una cultura del medio ambiente desde el arte y la Carta de la Tierra.  Promueven 
unos talleres ambientales que cierran con la edición de un libro de trabajo donde se 
plasman los dibujos, pinturas y textos literarios de los niños donde exponen sus 
puntos de vista, reflexiones y experiencias ambientales. 
“Sensibilización 




En esta tesis se expresa como se puede impulsar desde la   educación artística, pautas 
de conducta, para la sensibilización medioambiental, con el fin de desarrollar la 
adquisición de conciencia, los valores y los comportamientos que faciliten la 
participación responsable, desde los diferentes niveles       educativos, hacia el medio 
ambiente 




La educación ambiental está asociada a la emergencia de la crisis ambiental 
planetaria, se ha reconocido desde las       primeras reuniones internacionales 
promovidas por la   UNESCO, entre ellas, la primera conferencia mundial sobre el    
medio ambiente en Estocolmo (1972). Es posible reconocer la educación ambiental 
en la búsqueda y la construcción de alternativas pedagógicas para mejorar la calidad 
del medio ambiente. 
Los problemas ambientales detonan el surgimiento de la    educación ambiental ya 
que el objetivo es proponer diferentes estrategias pedagógicas que contribuyan a la 
formación de una conciencia sobre la responsabilidad del género humano en la 
continuidad de las distintas formas de vida en el planeta, así como en la formación 
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de sujetos críticos y participativos ente los problemas ambientales 
La investigación en educación 







Describe y analiza el estado de la investigación en educación en América latina ya 
que en los últimos años ha aumentado la preocupación de la sociedad por el medio 
ambiente, gracias en parte a los acuerdos establecidos en el último cuarto del siglo 
XX, como la declaración de la educación ambiental de Belgrado y la conferencia de 
Rio de Janeiro de 1992 la conferencia de rio + 20. En estos encuentros de adquieren 
múltiples compromisos por parte de los estados para redefinir sus     programas. 
 
Gestión, liderazgo en la unidad     
educativa         experimental 
FAE número 1, de la ciudad de 
Quito, durante el año   








En el campo educativo resulta de vital importancia, la       aplicación de trabajos de 
investigación en las instituciones que tengan gestión educativa se requiere del 
conocimiento y la práctica de un enfoque integral que permita la aplicación de un 
modelo activo de trabajo en el quehacer educativo  formando al talento humano en el 
maravilloso arte de educar, porque en esta etapa de la vida es se puede  moldear  
adecuadamente todo el bagaje de conocimientos, destrezas y  habilidades que poseen 
los educandos para lograr un  aprendizaje significativo e integral que llevará como  
motivación en toda su trayectoria estudiantil. En síntesis, este reto que la   educación 
nos impone posibilita la aplicación investigativa más profunda y exhaustiva de los 
indicadores planteados en el presente trabajo para mejorar la gestión educativa en 
todos sus componentes y emitir soluciones a los problemas encontrados de manera 
más técnica y profesional en el amplio ámbito   educacional. 
Diseño de una estrategia de     
gestión educativa para mejorar 
los niveles de        convivencia 
Luis Felipe 
Rentería, Néstor 
Gerardo      
Uno de los aspectos más importante de toda sociedad es la educación de sus niños, 
niñas y adolescentes; más esa       formación integral que queremos darles tiene que 
ser en un ambiente de convivencia adecuada, por eso el objetivo de nuestra 
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en el colegio Rafael Uribe de 
ciudad 
Bolívar, en la jornada de la 
mañana. 
 
Quintero investigación aborda el tema de cómo mejorar la   convivencia escolar en nuestra 
institución y pensamos que se podría enfocar desde la parte de la gestión educativa, 
diseñando una estrategia sobre organización escolar para 
mejorar los niveles de convivencia, La idea surge de las    múltiples manifestaciones 
de docentes, estudiantes, padres de familia, directivas que al estar realizando sus 
actividades en ambientes hostiles, con falta de tolerancia, dialogo, compañerismo y 
respeto, en un clima laboral pesado, emplean la mayor parte del tiempo en la 




Desde lo expuesto anteriormente en los diferentes proyectos se puede concluir que, los aportes al 
proyecto es que el país ha adoptado avanzadas actividades en el terreno ambiental, artístico y   de 
gestión educativa, sin embargo, han sido pocos los que han decidió combinar estas tres vertientes 
aun cuando se sabe que juntas participan en el arraigo cultural que deberían tener los ciudadanos 
por su territorio. Puesto que, como indica Novo (1998) “La cuestión ambiental ya no es sólo   
científica, sino política y social. Ya no compete a una minoría: es el patrimonio cotidiano de toda 
la humanidad”.  
 
De la misma manera hay que rescatar el aporte de algunos autores que han incentivado a la  
preservación del medio y con ello intrínsecamente han aportado modelos, valores, y aptitudes en 
pro del cuidado del planeta desencadenando desequilibrios ambientales con los problemas 
políticos, sociales, económicos, por tal motivo y a partir de lo expuesto hay que resaltar las 
palabras de Torres (2002) cuando expresa que: 
      “El concepto de ambiente ha estado casi siempre asociado, de manera exclusiva, 
a los sistemas naturales, vistos como relaciones únicas entre factores bióticos y 
abióticos, sin reconocer la incidencia de los desarrollos culturales, políticos y 
económicos en estos sistemas naturales.” 
Hablar de ambiente entonces no solo puede reducirse a la conservación de la naturaleza, es un 
concepto más amplio que se deriva de la complejidad de los problemas y potencialidades 
ambientales, del impacto en los sistemas naturales y sociales, la gestión educativa con un gran 
aporte a todos los proyectos a realizar en las instituciones.  
Por lo anterior, es necesario que  la escuela fomente sus raíces en esta concepción es decir que 
comprenda la necesidad sistémica de los seres y con ello la interdisciplinariedad de las áreas, 
puesto que , son pocos los proyectos y actividades que se han realizado la combinación de arte y 
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ambiente ayudados por una gestión educativa en este caso , lo cual nos indica que esta  
transversalidad no ha llegado a  las escuelas y que aunque se quiere contribuir al desarrollo 
integral del niño aún se muestran vacíos en las concepciones que se tienen del mundo , aun 
cuando se sabe que los temas ambientales son de suma importancia en los educandos del futuro. 
Otro aporte importante al proyecto es la Carta de la Tierra que es una declaración de principios 
éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el 
Siglo XXI. La Carta busca inspirar en todas las personas un nuevo sentido de interdependencia 
global y de responsabilidad compartida para el bienestar de toda la familia humana, de la gran 
comunidad de vida y de las futuras generaciones. La Carta es una visión de esperanza y un   
llamado a la acción.  
De la misma manera hay que rescatar el aporte de algunos autores que han incentivado a la 
preservación del medio y con ello intrínsecamente han aportado modelos, valores, y aptitudes en 
pro del cuidado del planeta además de combinar los desequilibrios ambientales con los problemas 
políticos, sociales, económicos, por tal motivo y a partir de lo expuesto hay que resaltar las 
palabras de Torres (2002) cuando expresa que: 
“El concepto de ambiente ha estado casi siempre asociado, de manera exclusiva, a 
los sistemas naturales, vistos como relaciones únicas entre factores bióticos y 
abióticos, sin reconocer la incidencia de los desarrollos culturales, políticos y 
económicos en estos sistemas naturales” 
En los anteriores proyectos se enfocan en la gestión educativa como una estrategia para la 
organización de diferentes temas  que ayudan al buen funcionamiento de las instituciones como 
es el ambiente de convivencia adecuada,  formando al talento humano , por eso se abordan  a la  
investigación ya que también se busca que la gestión educativa permite un modelo activo de 
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trabajo permitiendo emitir soluciones a los problemas encontrados de manera más administrativa 
moldeando adecuadamente destrezas y habilidades que poseen los estudiantes para lograr  un 
aprendizaje significativo e integral. Por tal motivo y a partir de lo expuesto hay que resaltar las 
palabras de Filomena (García, 1997) en una primera aproximación de organización “es la acción 
y efecto de organizar. Y organizar equivale a preparar, ordenar, disponer alguna cosa de manera 
conveniente.” La tensión que se presenta en la gestión educativa y la organización de los centros 
escolares la reconoce como compleja, más se pueden explorar diferentes puntos de vista para 
lograr un equilibrio entre la gestión educativa y la convivencia escolar. La autora hace ver que 




El tema ambiental y la conceptualización del arte como manifestación de ciertos lenguajes entre 
ellos: plástica, pintura, escultura y dibujo,  pueden desempeñar un papel significativo en el  
desarrollo cognitivo de los niños y las niñas; en este proceso de desarrollo y de transformaciones 
propios de esta etapa, se irán afianzando cada vez más el reconocimiento como sujetos y del 
ambiente que los rodea; potenciando oportunidades para incrementar las capacidades de acción, 
experiencia, redefinición aspectos imprescindibles, en el proceso de desarrollo integral. 
En lo referente al medio ambiente, se debe lograr enriquecer el contacto del niño y la niña con las 
expresiones artísticas, ampliando sus habilidades y destrezas para fortalecer valores y actitudes en 
beneficio de la formación de individuos autónomos, preservadores de su medio, seguros de su 
razonamiento, participativos y autogestionarios en la toma de decisiones. Con actividades 
planeadas desde una gestión educativa que vaya más allá de lo rutinario. 
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Al evidenciar  ciertas necesidades educativas en el Colegio Santa Ana de  Fontibón como incluir 
la educación ambiental de manera transversal en las diferentes áreas del conocimiento que 
conciernen a los niveles de básica primaria, e implementando una estructura de  gestión 
educativa, se desarrolla la presente propuesta mediante actividades que potenciaron las 
expresiones artísticas,  buscando mejorar el desarrollo de los procesos educativos en cuanto al 
medio   ambiente, y permitiendo a los niños y a las niñas comunicar y compartir sentimientos y 
saberes del entorno. 
La contribución de este proyecto al Colegio Santa Ana, se basa en el empleo de las expresiones 
artísticas como medio de exploración y aprovechamiento del medio ambiente, desde distintos 
ámbitos, partiendo del interés de los estudiantes, acaeciendo el logro de una actitud integradora 
con las otras áreas del conocimiento, para encontrar sentido a la labor pedagógica y fortalecer los 
valores durante la comunicación social en las aulas. 
Conjuntamente el desarrollo de este proyecto pretende despertar en la comunidad educativa el 
interés por las expresiones artísticas y la educación ambiental en su inclusión dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta que el Colegio Santa Ana  es importante para el 
sector de la Localidad de Fontibón y el Distrito, lo que se pretende es generar una estrategia  de 
trabajo para la Institución donde se involucre el trabajo académico-administrativo y por ende los 
estudiantes, se pretende fortalecer el colegio frente a la implementación de estrategias modelo 
para el distrito como es la implementación de expresiones artísticas enfocadas a la pedagogía 
medioambiental, teniendo en cuenta que este es un espacio que acerca a los niños y niñas 
afianzando de este modo la cultura. Además, que el arte en cualquiera de sus expresiones permite 
una comunicación universal, es a través de los lenguajes artísticos como se establece, con la 
participación del sentido estético y de otras áreas del conocimiento acercamiento a otras facetas 
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del desarrollo humano, así, los niños desarrollan su creatividad y el sentido estético, deciden qué 
les gusta o les llama la atención y qué no, descubren sus habilidades y aptitudes.  
A través de esta estrategia pedagógica, se demuestra cómo las expresiones artísticas enfocadas al 
medio ambiente son una gran herramienta de aportes invaluables, ya que, de una forma inmediata 
y amena, conecta al niño con el arte y le abre las puertas de la sensibilidad estética, de la 
reflexión, de la capacidad de emocionarse, reír y llorar, de comprender diferentes visiones y 
realidades de la vida y del mundo. Además, abre las puertas del conocimiento, a la cultura y a 
historias sin fronteras, también sirve como base para elaborar propuestas de intervención en los 
adolescentes. 
La gestión educativa entendida como nueva forma de comprender y conducir la organización 
escolar de tal modo que, en la labor cotidiana de la enseñanza, llegue a ser un proceso práctico 
generador de acción que desplieguen una multidisciplinar edad de saberes pedagógicos, 
gerenciales y sociales, y su aplicación en las prácticas de aula, dirección, inspección y 
evaluación, principios útiles para la acción educativa, involucrando los múltiples actores y 
espacios de acción. 
Desde lo anterior se puede inferir que esta propuesta tiene tres finalidades: 
1). Fortalecer la cultura ambiental y la valoración del entorno natural, creando así una conciencia 
por el cuidado y preservación del medio ambiente en general, llevándola a otros contextos 
como lo son los hogares de los niños y las niñas.  
2)  Implementar en el aspecto pedagógico expresiones artísticas en donde el niño y la niña podrá 
plasmar, expresar y comunicar aquellos conocimientos que posee de su mundo y de lo  
necesario que es preservarlo. 
3). Promover la gestión educativa pensando e imaginando ciclos abiertos de acción que 
desplieguen procesos encadenados de acción y relación con su entorno. 
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Por lo anterior es necesario que  la escuela fomente sistemas de gestión educativa  basados en los 
procesos, que contemplan el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar  y actuar),  y  comprender la 
necesidad sistémica de los seres y con ello la interdisciplinariedad de las áreas, puesto que son 
pocos los proyectos y actividades que se han realizado combinando el  arte  y el ambiente , lo 
cual  indica que esta transversalidad no ha llegado a  las escuelas y que aunque se quiere 
contribuir al desarrollo integral del niño aún se muestran vacíos en las concepciones frente a los 
temas ambientales siendo de suma importancia en los educandos del futuro. 
5.Pregunta del proyecto 
 
¿Cómo diseñar una estrategia de gestión educativa para fortalecer la educación ambiental en los 
niños de tercero a quinto de primaria, mediante expresiones artística en el colegio Santa Ana de 
Fontibón?  
6. OBJETIVOS  
6.1. OBJETIVO GENERAL 
Diseñar y aplicar una estrategia de gestión educativa basada en el ciclo PHVA (planear, hacer, 
verificar y actuar), para implementar la educación ambiental a través de las expresiones artísticas 
orientadas a potencializar una cultura del cuidado del medio ambiente, con los niños de tercero a 
quinto del Colegio Santa Ana de Fontibón.  
6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Planificar estrategias pedagógicas a desarrollar con estudiantes teniendo en cuenta la gestión 
educativa basada en el ciclo PHVA fortaleciendo las expresiones artísticas potencializando   
una cultura del cuidado del medio ambiente.  
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2.  Implementar talleres creativos que integren expresiones artísticas (pintura, dibujo, música, 
literatura) reconociendo elementos de la estética y los del lenguaje artístico. 
3. Determinar estrategias pedagógicas para la evaluación continua de las actividades a 
implementar desde las competencias académicas y la rúbrica.  
7. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
7.1. GESTIÓN EDUCATIVA 
La gestión educativa se refiere al direccionamiento de los procesos que se requieren para la toma 
de decisiones, tanto en términos de aspectos estructurales, como de aspectos coyunturales. En 
otras palabras, los cambios entre la acción y la práctica que permanentemente ocurren en los 
escenarios educativos. 
 Es necesario que la escuela fomente sistemas de gestión de calidad basados en procesos que se 
puedan gestionar mediante el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) ya que este 
concepto es nuevo para la escuela tradicional, ya que por años los directivos docentes estuvieron 
enfocados en adelantar actividades tendientes a garantizar el funcionamiento regular, normativo y 
eficiente del contexto escolar. Desde esta lógica, el direccionamiento se centra en un control 
excesivo que inmoviliza cualquier iniciativa de cambio, ya que en la conceptualización teórica 
era rígida.  
En consecuencia, la implementación de la administración educativa trajo como legado la 
instauración de relaciones entre directivos y docentes que comprenden que, en la escuela, es 
importante establecer formas verticales de interacción en toda la comunidad educativa. 
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Esta gestión educativa permea la escuela, presentando brechas importantes en el ámbito 
educativo, quizás las más significativas sea la perdida de vista de las condiciones particulares de 
los procesos de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, las demandas de los contextos, la 
creatividad del 
 talento humano, como modelo de corte globalizador que simplifique la realidad educativa. 
 
Así mismo, se entiende que los procesos pedagógicos son tareas que requieren ser asignadas a un 
docente que se encargue de garantizar que los conocimientos impartidos en el aula sean 
especializados; desde esta lógica administrativa lo pedagógico no es la piedra angular de la 
escuela, sino un proceso aislado, desarticulado y sin visión integradora. A partir de esta mirada 
interpretativa al modelo de administración escolar aún vigente en la escuela, esta investigación 
pretende ser un punto de reflexión para que directivos docentes de contextos particulares se 
interesen por dar cambiar el modelo de administración básico por un modelo de gestión 
estratégica en el campo educativo. Esto sin duda sería un cambio en la forma de pensar y 
concebir el ámbito escolar. 
 
En coherencia con este planteamiento es importante el cambio de paradigma explicando que 
significa gestión desde los aportes de Mucchielli "gestión es un término que abarca varias 
dimensiones y muy específicamente una: la participación, la consideración de que esta es una 
actividad de actores colectivos y no puramente individuales.” 4 
Al trasladar el concepto de gestión al ámbito escolar, implica tener presente que el término no se 
encasilla a un rol determinado de la escuela, es decir, no está en cabeza únicamente de los 
directivos docentes y docentes, esta debe ser una construcción simbólica de acuerdos colectivos 





entre estudiantes, padres, docentes y directivos teniendo en común la participación activa en el 
escenario escolar. Sin embargo, es importante, dado la complejidad del contexto escolar, entender 
que cada actor que está inmerso en la escuela tiene un rol dinámico que articula los propósitos 
que se persiguen desde el horizonte institucional proyectado por la escuela.  
 
Desde esta perspectiva, se retoman los aportes del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación 
(IIPE) de la Unesco (2000), en los cuales se señala que la gestión educativa es un conjunto de procesos 
teórico-prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal como verticalmente, dentro del sistema 
educativo para atender y cumplir las demandas sociales realizadas a la educación. Así, se entienden como 
gestión educativa las acciones desplegadas por los gestores que dirigen amplios espacios organizacionales de 
un todo que integra conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración de procesos que 
tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas, a la exploración y explotación de todas las 
posibilidades, y a la innovación permanente como un proceso sistemático. 
 
Así, la gestión educativa se asocia al rol de los directivos docentes quienes tienen que ser 
multicompetentes para abordar las complejidades emergentes del contexto escolar. Las cuales van 
desde los procesos de direccionamiento estratégico, relaciones con el entorno, diseño pedagógico 
curricular, gestión de aula, seguimiento académico, proyección a la comunidad, retos del contexto 
sociocultural, ambientes de aprendizaje, evaluación, y relaciones entre maestros, padres, estudiantes.  
Todos estos procesos implican para los directivos docentes, concretar en su campo de acción los aportes 
de la gestión educativa para destacar en el escenario escolar el trabajo cooperativo, la apertura a la 
innovación y los aprendizajes, la armonización de una visión de futuro, los procesos de autoevaluación, 
los diseños de planes de acción y el uso de instrumentos de seguimiento y evaluación. 
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Cabe anotar que el espíritu de esta propuesta de investigación es poder trasferir a los directivos 
docentes la apropiación de la gestión como un estilo de gerencia que permitirá a largo plazo 
proyectar y crear el futuro de las acciones que se plantean en el escenario escolar.  
 
Para ampliar el panorama de esta interpretación, es importante dejar claro que un cambio de paradigma 
exige transformaciones en el pensamiento; por tanto, adoptar una postura de gestión implica reconocer que 
existen múltiples marcos conceptuales que han influenciado su implementación. En concordancia con este 
planteamiento se retoman los aportes de Juan Casassus en el documento Problemas de la gestión educativa 
en América Latina (2000), el cual define que en la gestión se puede identificar una secuencia de marcos 
conceptuales, técnicos e instrumentales que han ido orientando el cambio institucional. Estos modelos son: el 
normativo, el prospectivo, el estratégico, el estratégico situacional, calidad total, reingeniería y 
comunicacional. Cada uno de ellos constituye una forma de respuesta a limitaciones que presenta el modelo 
anterior o a situaciones restrictivas del entorno de los modelos anteriores. Cada nuevo marco conceptual no 
invalida el anterior, pero sí representa un avance con respecto a él, generando una acumulación teórica e 
instrumental. 
 
Desde la perspectiva del autor es importante que el lector tenga claro que la adopción de un modelo implica 
el reconocimiento de un momento histórico cultural y la sintonía con un planteamiento epistemológico.  A 
partir de esta dialéctica, el autor Casassus (2000) presenta el recorrido histórico de cada modelo, para mayor 

































Dominó los años 50 y 60 hasta inicios de 
los 70. Es una visión lineal desde la 
planificación en un presente, hacia un 
futuro único, cierto, predecible y 
alcanzable, como resultado de la 
planificación en el presente.  
• Planificación orientada al crecimiento cuantitativo del sistema. Las reformas 
educativas de este periodo se  encaminan  principalmente hacia la expansión de 
la cobertura del sistema educativo. 
PROSPECTIVO :Inicio de los años 70. 
El futuro es previsible, a través de la 
construcción de escenarios múltiples y, 
por ende, incierto. Se ha pasado de un 
futuro único y cierto a otro múltiple e 
incierto. La planificación se flexibiliza. 
• Se caracteriza por las reformas profundas y masivas ocurridas en Latinoamérica 
(Chile, Cuba, Colombia, Perú, Nicaragua) las que notablemente, presentaban 
futuros alternativos y revolucionarios. 
ESTRATÉGICO :Principios de los 
años 80. La estrategia tiene un carácter 
estratégico (normas) y táctico (medios 
para alcanzar lo que se desea). Articula 
los recursos humanos, técnicos, 
materiales y financieros propios de una 
organización. 
• Recién, a inicios de los 90 se empieza a considerar este enfoque en la práctica 
de la planificación y gestión en el ámbito educativo.  
• Se plantean diagnósticos basados en el análisis FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades, amenazas) que pone en relieve la visión y la misión 





















Este trayecto permite evidenciar cómo el liderazgo de gestión, en cabeza de los directivos docentes, puede ir 
avanzando de nivel en ese esfuerzo permanente por innovar en el escenario escolar.  Los modelos de gestión 
mencionados se han ido instalando en la lógica de poder adoptar herramientas para organizar la compleja 
realidad escolar.  Por tanto, es importante mencionar que luego de un análisis detallado a los modelos de 
gestión y apoyados en una revisión exhaustiva de fuentes bibliográficas, los investigadores en mención 
encuentran en el modelo de calidad total un aprendizaje continuo y creatividad en los procesos, permitiendo 
CALIDAD TOTAL : Inicios de los años 90. 
Se refiere a la planificación, el control y la 
mejora continua, lo que permitiría introducir 
“estratégicamente” la visión de la calidad en 
la organización (Juran, 1998). Los 
componentes centrales de la calidad son: la 
identificación de usuarios y sus necesidades, 
el diseño de normas y estándares de calidad, 
el diseño de procesos que conduzcan hacia la 
calidad, la mejora continua de las distintas 
partes del proceso y la reducción de los 
márgenes de error. 
• Surgen dos hechos importantes, 1. Se reconoce la existencia de un “usuario” y 2. 
Preocupación por los resultados del proceso educativo.  
• Se orientan a mejorar los procesos mediante acciones tendientes, entre otras, a 
disminuir la burocracia, reducir costos, mayor flexibilidad administrativa y 
operacional, aprendizaje continuo, aumento de productividad y creatividad en los 
procesos.  
• Se generaliza el desarrollo de sistemas de medición y evaluación de la calidad. La 
preocupación por los resultados lleva a analizar y examinar los procesos y los 
factores que en ellos intervienen para orientar las políticas educativas. 
REINGENIERÍA : mediados de los años 90. 
Se sitúa en el reconocimiento de contextos 
cambiantes dentro de un marco de 
competencia global. Las mejoras no bastan, 
se requiere un cambio cualitativo, radical. 
Implica una re conceptualización fundacional 
y un rediseño radical de los procesos. 
Principales exponentes son Hammer y 
Champy.  
• Se reconoce mayor poder y exigencia acerca del tipo y la calidad de la educación 
que se espera. En el paradigma sobre educación y aprendizaje, si se quiere una 
mejora en el desempeño, se necesita un cambio radical de los procesos. 
COMUNICACIONAL: segunda mitad de 
los años 90. Es necesario comprender a la 
organización como una entidad y el lenguaje 
como formador de redes comunicacionales. 
El lenguaje es el elemento de la coordinación 
de acciones, esto supone un manejo de 
destrezas comunicacionales, ya que los 
procesos de comunicación facilitarán o no 
que ocurran las acciones deseadas. 
• Se comienza una gestión en la que se delega decisiones a grupos organizados que 
toman decisiones de común acuerdo. Responsabilidad compartida, acuerdos y 




que los directivos docentes dispongan de herramientas para cualificar la conceptualización, evaluación y 
seguimiento al área de gestión académica.  
 
Ante el panorama mencionado anteriormente, acerca de la influencia del modelo de administración escolar 
enraizado en la escuela, resulta determinante plantear que la escuela es un dispositivo dinámico y 
permanentemente cambiante, que tiene el reto de generar procesos de aprendizaje.  
 
En este sentido, desde el encuadre de este trabajo de investigación el uso de Calidad Total en la gestión 
educativa estratégica requiere un trabajo de sensibilización de los directivos docentes para que se apropien 
del liderazgo pedagógico con el fin de orientar las líneas de abordaje para el área de gestión académica de tal 
forma que el direccionamiento no solo sea en el campo del impacto de lo posible, sino de lo deseable.  
Como se menciona en la guía 34 del M.E.N (Ministerio de Educación Nacional) “en un mundo 
globalizado en el que parece haber desaparecido el valor de los afectos y el amor por la 
naturaleza; se pretende que el arte y la cultura en todas sus dimensiones, ayudará a que los 
estudiantes puedan expresar sus   sentimientos y transitar en la vida por la vida valiéndose de sus 
herramientas primordiales”5 . En este sentido se realizara una intervención pedagógica en la 
institución Educativa Santa Ana de Fontibón la cual pretende ayudar a los estudiantes por medio 
de las expresiones artísticas a adquirir mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente y en 
general de todos los problemas ambientales a los cuales debemos enfrentarnos y buscar 
soluciones con ayuda de la gestión  administrativa la cual se implementara a través  de la gestión 
de calidad, ayudados con el ciclo PHVA como un proceso sistémico de gran utilidad a los 
colegios, fortaleciendo proyectos para  crear estrategias continuas en los procesos pedagógicos.  





Ciclo PHVA:  
Walter Shewhart, padre de los sistemas de Gestión de la Calidad actual, creó en 1924 las Gráficas 
o fichas de Control, las cuales se hacen muy populares a mediados de la Segunda Guerra 
Mundial, con la creación y utilización de la producción en serie, también es el creador del Ciclo 
PHVA, que más tarde los japoneses llamaron Ciclo Deming. 
 
Durante la década de los años cincuenta, los japoneses hacen suyo las ideas del Control de 
Calidad para mejorar la tan golpeada economía postguerra. Nace el JUSE, Unión de científicos e 
Ingenieros japoneses (1946), entidad independiente del gobierno y no lucrativa, que aún a un 
grupo de empresarios, gente del gobierno y académicos.  
Luego el Dr. W. Edward Deming, introduce en el Japón muchos de los conceptos actuales del 
Control de Calidad moderno; el Control de Calidad Estadístico y el PHVA de Shewhart. (Dodge 
& Edward, 1954). 
A partir del año 1950, y en repetidas oportunidades durante las dos décadas siguientes, Deming 
empleo el Ciclo PHVA como introducción a todas y cada una de las capacitaciones que brindo a 
la alta dirección de las empresas japonesas. De allí hasta la fecha, este ciclo, desarrollado por 
Shewhart, ha recorrido el mundo como símbolo indiscutido de la Mejora Continua, las normas 
NTP-ISO 9000:2001 basan en el Ciclo PHVA su esquema de la Mejora Continua del Sistema de 
Gestión de la Calidad. (La & Los, 2003)
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La calidad educativa es el tema central en las instituciones y aquel que está actualmente en boga 
en cuestiones de planes de mejora o procesos de cambio, y su base fundamental es la eficiencia y 
la eficacia. Por consiguiente, la calidad, al igual que la evaluación debe poseer principios, puesto 
que se están realizando juicios de valor que deben ser lo más correctos posibles. Según la ley 
orgánica de calidad educativa de España (año 2002), los principios son: 
1) La estructura del sistema educativo y la configuración y adaptación del currículo a las diversas 
aptitudes, intereses y expectativas de los estudiantes. 
2) La función docente, garantizando las condiciones que permitan a los profesores el desarrollo 
de su labor, su formación inicial y permanente y su reconocimiento profesional. 
3) La evaluación del sistema educativo de los centros y del rendimiento de los estudiantes, de 
acuerdo con los estándares establecidos en los países del entorno europeo. (En el caso de 
Colombia, con los países suramericanos) 
4) El fortalecimiento institucional de los centros educativos, mediante el refuerzo de su 
autonomía, la profesionalización de la dirección y un sistema de verificación de los procesos 
y los resultados. 
5) La determinación de las competencias y responsabilidades de los distintos sectores de la 
comunidad educativa, el clima de estudio y la convivencia en los centros escolares. 
 
También es importante recalcar que la sociedad, la economía, la política, la cultura y el 
conocimiento están en constante cambio, por lo anterior, las organizaciones educativas tienen el 
deber de acoplarse y reflexionar sobre las situaciones de mejora que se pueden presentar en el 




Adicionalmente, es difícil conceptualizar la calidad educativa, puesto que no hay unos criterios o niveles 
claros para determinar si las instituciones realmente son de calidad o si el servicio prestado también lo es.  
Sin embargo, si las instituciones no son asertivas en el progreso de los alumnos o con unas buenas 
condiciones, se podría afirmar que no hay calidad educativa; en ese sentido la calidad, se vuelve un juicio de 
valor sobre la realidad educativa, por ello la UNESCO define la calidad como: 
“Un valor asignado a un proceso o producto educativo en términos comparativos. Se compara la realidad 
observada con un término deseable al modo que en la cadena de producción se realiza un control de calidad; 
Esto salvando las distancias que existen entre la producción de bienes y la producción cultural, en donde los 
criterios de calidad implican posicionamientos de la sociedad, el sujeto y la educación.” 7 
 
 
ETAPA DE APLICACIÓN: CICLO PHVA 
Planear (P): constituir objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con 
la institución, se crean estrategias para alcanzar las metas propuestas. Esta etapa contiene cuatro 
pasos a seguir que consisten en la identificación del problema, descripción del fenómeno, análisis 
de causas y plan de acción.  La alta administración define desde un punto de vista estratégico 
cuáles son los indicadores que tienen prioridad de mejoramiento para que todos los demás grupos 
o equipos de menor nivel en la organización realicen esfuerzos de mejoramiento en la dirección 
apropiada. Una vez que han sido recopilados suficientes datos, se debe proceder a representarlos 
gráficamente para que el equipo de análisis pueda comprender mejor la importancia, congruencia 
y relevancia de cada problema. Posteriormente, el equipo directivo deberá formar el equipo de 
trabajo que se abocará a la solución del problema ambiental del colegio. El diseño y producción 
de talleres es una tarea compleja y rigurosa. 




Hacer (H): En esta fase se enfoca en el análisis de las causas que provocaron la aparición del 
problema y la búsqueda de alternativas de solución, para después implementar las mejora, y de 
esta manera proporcionar la solución que se considere más apropiada para resolver el problema.  
Verificar (V): En esta etapa se realiza el seguimiento tomando como base los datos recolectados 
durante la ejecución, se compara el resultado obtenido con la meta planificada, se miden los 
procesos y productos contra las políticas, los objetivos y los requisitos, finalmente se informan 
los resultados. Las mismas técnicas que fueron utilizadas durante la fase de implementación para 




Actuar (A): Esta es la etapa en la cual el grupo docente toma acciones para mejorar 
continuamente el desarrollo de los procesos de modo que el problema no se repita nunca más, 
esta fase consiste en incorporar los ajustes necesarios que se hayan evidenciado en la fase de 
verificación. En esta fase es importante garantizar que la experiencia adquirida no solamente en 
el problema analizado, sino también en la capacidad y habilidad para trabajar en equipo, sirve de 
base para lograr una mayor efectividad en la solución de problemas futuros.
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El ciclo PHVA es de vital importancia al proyecto, ya que mejora los planteamientos de la 
educación ambiental y sus análisis van a crear acciones de implementación ya que se debe 
enriquecer permanentemente. 
Los colegios deben proyectar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y 
mejora necesarios para asegurar la gestión educativa de calidad, el mejoramiento continuo, la 
eficacia en los procesos integrales de los estudiantes, planeando paso a paso talleres que den 
satisfacción al estudiante, haciendo talleres adecuados según las necesidades de cada grado, 







verificar los  resultados para determinar si los propuestos fueron aquellos obtenidos realmente, y 
si no lo son, determinar la falla y actuar con compromiso de las directivas, docentes, estudiantes. 
El mejoramiento, satisfacción y control del ciclo PHVA es continuo y permanente, por tanto, es 
adecuado adoptarlo en los colegios. Sin lugar a dudas, el ciclo PHVA ofrece la posibilidad de 
realizar un seguimiento estricto y permanente que permita transformar dichas prácticas 
educativas, generar planes de acción y tomar decisiones acertadas que incidan a mediano y largo 
plazo en el mejoramiento de los resultados académicos internos y externos de la institución. 
Scherkenbach explica que el ciclo PHVA permite mejorar de manera constante y permanente un 
sistema de servicio, con el fin de alcanzar la calidad y la productividad
10
. Igualmente, resalta la 
importancia de repetir continuamente el ciclo a medida que avanza en cada uno de los caminos. 
Lo principal de este ciclo es que permite un seguimiento a cada proceso del proyecto 
garantizando su efectividad e impacto positivo en la comunidad. En este camino, Hernández 
(2008), afirma que siempre es posible mejorar un proceso, se puede enriquecer y perfeccionar 
con la mejora continua. La solución es aprender a mejorar la calidad educativa en las 
instituciones. Esto fortalece la idea de la implementación del ciclo PHVA, ya que favorece a 
generar soluciones a una problemática, todo esto a través de procesos sistémicos que se fomentan 
en el ámbito escolar para la transformación permanente de las prácticas pedagógicas. Por lo 
anterior, si se pretende mejorar significativamente cada uno de los procesos que integran los 
planteamientos desarrollados por el proyecto, es inevitable emplear una herramienta de gestión 
apropiada que apoye, refuerce y fortalezca la gestión de los diferentes procesos de tal forma que 
se retroalimente el proyecto hacia el logro de sus objetivos desde una mejora pedagógica 
encaminada en principios de eficacia y eficiencia.  
                                                 
10
 SCHERKENBACH, William W. “Mejorar de manera constante y permanente el sistema” contenido en “La ruta de Deming a la calidad y la 
productividad. Vías y barreras”. Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V. México 1992. 43 
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El proyecto plantea la estructura y organización para el diseño de una estrategia basado en el 
ciclo PHVA, como herramienta de mejoramiento continuo, que permite el soporte a la gestión 
administrativa de calidad de acuerdo con las directrices para el diseño de Ambiente de 
Aprendizaje en la escuela. Aplicar el Ciclo PHVA como apoyo al proceso educativo en la 
estructura y desarrollo en las aulas de la institución.  
 
7.2. Educación ambiental 
Aquel al que la Naturaleza comience a desvelarle su secreto manifiesto, experimentará un   
anhelo irresistible por conocer a su más digno intérprete: Arte. Goethe 
 
A lo largo de la historia la relación del hombre con la naturaleza ha tomado más fuerza, el tema 
ambiental ha sido fuente de inspiración para los artistas no solo por la majestuosidad de sus 
colores o texturas sino porque se ha servido de él para poder sobrevivir.  
El arte siempre ha acompañado a los individuos, ya que se ha venido manifestando desde los 
orígenes del ser humano, evolucionando de igual manera como lo ha hecho el hombre y 
exponiendo así los cambios que se han dado en su entorno natural. El concepto de naturaleza ya 
no es el mismo, con los días ha ido cambiado y su vez ha creado involuntariamente corrientes 
artísticas que han querido similar los más mínimos detalles que ofrece el medio natural. 
La naturaleza es la madre de la armonía de las formas de los materiales, de las luces de los 
colores de la luz, lo que acerca aún más al artista y lo sensibiliza a cuidarlo y presérvalo. 
A partir de lo anterior y envista de la necesidad que tiene el mundo de una sensibilización hacia 
el cuidado del medio es pertinente que en los colegios se eduque de manera integral al niño lo 
que implica que también se tenga una educación en materia ambiental donde se fomenten no solo 
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conceptos sino actitudes y comportamientos orientados a la preservación del medio y a construir 
una mejor sociedad. Sarmiento (2001). 
Por consiguiente, es necesario crear estrategias que motiven al niño por el cuidado, ya que los 
malos hábitos del hombre están afectando al medio ambiente y deben ser replanteados por el ser 
humano. A partir de ello se pretende no solo cambiar dichos hábitos, sino hacerlo de una manera 
creativa e innovadora, a través de talleres en los cuales se propicia la participación de los 
estudiantes de diferentes maneras, pues en cada taller se presenta una forma de expresión artística 
enfocada en pro del cuidado del medio ambiente, con el fin de abarcar los intereses de todos los 
estudiantes brindándoles una serie de posibilidades artísticas  para que expresen sus emociones y 
sentimientos frente al medio que los rodea. 
La anterior noción es sustentada por el psicólogo estadounidense, Gardner (1995) cuando expresa 
que: “El diseño de mi escuela ideal del futuro se basa en dos hipótesis: la primera es que no todo 
el mundo tiene los mismos intereses y capacidades; no todos aprendemos de la   misma manera. 
La segunda hipótesis puede doler: es la de que en nuestros días nadie puede llegar a prender 
todo lo que hay para aprender”. 
Es clara la propuesta de este autor, por tal motivo se quiso con esta intervención de alguna      
manera contemplar varias “inteligencias” como lo contempla Gardner (1995) para así 
proporcionar tanto a docentes como alumnos una interacción donde exploraran todas sus 
capacidades y habilidades tanto creativas como transformadoras, en contribución a una gestión y 
protección ambiental al interior de la escuela. 
De la misma manera esta investigación va acorde a criterios legalmente aceptados por el 
Ministerio de Educación, con fin de guiar la formación de individuos que sean capaces de 
relacionarse de manera adecuada consigo mismo, con los demás seres humanos y con su entorno 
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natural posibilitando que las generaciones futuras puedan gozar de los mismos beneficios  
ambientales que hoy encontramos. 
 
7.3. Educación artística. 
De igual manera esta propuesta también tiene en cuenta los lineamientos dados para la educación 
ambiental en Colombia y los lineamientos para la educación artística, lo que soporta y   
conceptualiza aún más la realización de esta propuesta en la institución educativa. 
Para culminar este apartado se resalta el propósito de esta intervención pedagógica que a través 
de la implementación de talleres fortalecerá el cuidado del medio y su preservación con ayuda de 
las expresiones artísticas como herramienta con la cual los educandos desarrollaron competencias 
a nivel artístico, comunicativo, creativo y por supuesto se acercaron al medio ambiente desde otra 
perspectiva y con la ayuda del ciclo PHVA que de manera continua permite el mejoramiento de 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
El arte beneficia el desarrollo socioemocional, lo que mueve a las personas a una necesidad de 
expresión, pero indagando más allá, estas formas de expresión artística tienen una serie de 
ventajas para el desarrollo personal, las cuales se potencian en educación escolar. El doctor 
Lorenzo (1982) plantea una descripción bastante precisa de lo que ocurre en el artista al realizar 
su obra:” conocerse a sí mismo, reencontrar el placer del juego, crear un universo propio y 
cerrado, exteriorizar y controlar la afectividad contenida y producir un objeto nuevo”. 
Desde esta perspectiva, el arte aparece como una actividad que posee la cualidad de transcender 
el momento mismo de la creación. Con las expresiones artísticas se pretende dar algunas técnicas  
que sirvan de manejo emocional y muchas otras habilidades  las cuales son estudiadas en  
innumerables ocasiones por el área de la psicología en el caso de los niños, el desarrollo de casos 
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comunicacionales por medio de la presentación escénica, la música, la pintura, y la escultura son 
de apoyo importante en el desarrollo de su lenguaje, se maneja la articulación y el manejo vocal, 
asimismo, en el desarrollo psicomotor, estas técnicas permiten establecer pautas de movimiento y 
expresión corporal que potencian la motricidad, las habilidades de expresión, socialización y 
trabajo en equipo. 
El psicólogo Vygotsky (1994) considera: “A medida que el niño crece el juego dramático, la 
representación teatral y musical con carácter lúdico, podrá llegar a ser un excelente recurso 
psicopedagógico para el desarrollo de sus habilidades efectivas y comunicativas” 
La importancia de las artes no solo se liga a lo que es el desarrollo cultural y de entretención, sino 
también se transforma en una herramienta valioso en diversas áreas y cada día se considera la 
praxis de las expresiones artísticas  en la escuela no como algo aislado, sino como parte de la 
experiencia diaria, este es un modo de despertar el interés en los niños y niñas hacia contenidos 
familiares y llamativos, crea lazos como motivos de encuentro entre las escuelas y toda la 
comunidad en sí; existen diferencias, miedos y problemas que se superan con la expresión 
artística. Lo cierto es que para el conocimiento del medio ambiente y su protección con ayuda de 
las expresiones artísticas se debe conocerlo y para esto debería empezarse acercándolo al aula. 
Según Moshe (1990), en Teorías del arte de Platón o Winchelmann “La educación artística aún 
tiene que hacer un gran recorrido dentro de nuestro medio para lograr el reconocimiento que   
merece y que repercutiría de manera positiva en un desarrollo más completo de los educandos, 
por lo que deberá procurarse su integración a la educación como un área imprescindible en la 
formación del niño” Sin lugar a dudas la implementación de talleres que contengan las  
expresiones artísticas encaminadas a la pedagogía ambiental durante el año escolar en la  
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institución no solo contribuirá al aumento del bagaje intelectual y cultural del educando, sino que 
además permitirá desarrollar en ellos valores propios de un ser social y a la vez una actitud más 
sensible y critica del mundo que lo rodea. 
Por medio de los procesos psicológicos cognoscitivos se desarrollan las funciones relacionadas 
con la percepción, el pensamiento espacial, las actitudes, las motivaciones, los aprendizajes y 
comportamientos; con sus respectivas decisiones y concreciones finales, esto es, los actos, los 
gestos, cotidianos de contacto y de manipulación directa, el sujeto enfrenta y se inserta al mundo. 
Según Papalia y Olds (1992) los niños manifiestan la función simbólica de tres maneras: por 
medio de la imitación diferida, el juego simbólico y el lenguaje. En el juego simbólico, los niños 
hacen que un objeto represente algo más.  Adquieren la capacidad para usar el lenguaje en la 
representación objetos o eventos ausentes. Según Ginsburg y Opper (1982), a través del lenguaje 
el niño da un indicio de que comienza a razonar con éxito. 
Para Gardner (2005) “El diseño de mi escuela ideal del futuro se basa en dos hipótesis: la primera 
es que no todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades; no todos aprendemos de la 
misma manera.  La segunda hipótesis puede doler: es la de que en nuestros días nadie puede 
llegar a prender todo lo que hay para aprender.”  
Con la aplicación de los diversos talleres se logrará la efectividad en la teoría de Howard Gardner 
en cuanto a las inteligencias múltiples, en la que no todos los seres humanos adquirimos el 
conocimiento y lo aplicamos de la misma manera. Es por esto que se busca implementar 
diferentes estrategias enfocadas en algunas de las expresiones artísticas que les permitieran a los 
estudiantes conceptualizar, interiorizar y expresar la visión ambiental en la que se concibe el 
mundo. Este tipo de estrategias proporcionaran tanto a docentes, estudiantes y directivas a una 
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interacción donde se permitirá explorar sus capacidades y habilidades tanto creativas como 
innovadoras, en contribución a una gestión y protección ambiental al interior de la escuela.  
Entre las observaciones elementales se reconoce que entre los siglos XVII y XIX nace lo que se 
conoce como el Naturalismo Pedagógico, el cual como pensamiento apoya que la pedagogía debe 
duplicar las leyes del desarrollo natural, al mismo tiempo que aplica un sentido versado a la    
enseñanza y la educación.   
El naturalismo formativo es considerado como un concepto sugestivo e incluso fuerte, ya que 
influye considerablemente en el movimiento cultural en la llamada escuela nueva, esta se basa en 
las transformaciones y la aplicación de nuevos métodos en cada una de las áreas fundamentando 
además el naturalismo.    
Hay quienes como imaginaban la educación como una cuestión previa a toda evolución social ya 
que el estudio minucioso de la naturaleza y sus procesos podían conducir a objetivos de          
vida apropiados, y es propósito del hombre el cumplimiento de la meta de la naturaleza.  
Por naturaleza, entiende Rousseau (1962) la vida originaria, pura, no influida por los 
convencionalismos sociales. El Hombre natural no es el hombre primitivo prehistórico. La 
específica naturaleza del hombre lo propio e innato en él, caracteriza este estado de naturaleza. 
En su lema “Volvamos a la Naturaleza” desde ahí empieza su lucha contra el artificialismo en la 
vida y en la educación. La base de la naturaleza humana, se hallan dos sentimientos: el amor 
propio y la compasión. La educación proviene de la naturaleza, además de los hombres y porque 
no, de las cosas, el progreso de nuestras facultades es la educación de la naturaleza; el que 
aprendemos hacer de este progreso por medio de sus sabidurías, es la educación de los hombres; 





En lo que respecta al pedagogo suizo Pestalozzi (1807), propone que “el desarrollo del niño, 
manifiesta que sólo la educación podía realizarse conforme al establecimiento de la ley (armonía 
con la Naturaleza). De este principio se deriva la necesidad de libertad en la educación del niño; 
es preciso que esté libre, para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que le rodea.  
Educación elemental: Debía partirse de la observación de las experiencias, intereses y   
actividades educativas; de no enseñar nada que los niños no pudiesen ver y consideró que la 
finalidad principal de la enseñanza no consistía en hacer que el niño adquiera conocimientos y 
aptitudes, sino en desarrollar las fuerzas de su inteligencia, dividiendo aquella en forma gradual, 
de acuerdo a su evolución y donde se tomara en cuenta al individuo como una unidad de 
inteligencia, sentimiento y moralidad. 
Educación física: Incluyó también la educación física como medio de fortaleza y resistencia 
corporal, cerrando así el ciclo de una educación integral, que va desde lo más espiritual a lo 
puramente corporal”.  
Con todo esto la naturaleza al igual que sus espacios naturales han promovido el desarrollo de 
proyectos artísticos que nacen de la interpretación plástica, creando experiencias atractivas, para 
los estudiantes ya que sus recursos provienen de la misma o retribuyen el desecho de manera   
manual, creando conciencia, incluyendo así mismo otras disciplinas, pero jamás perdiendo el 
margen de las artes y el cuidado por el medio. Un autor indispensable es Hegel (1988), que 
estudió el arte como la idea en lo bello. En cada una de sus enseñanzas sobre estética obliga el 
campo en el que esta ciencia debe trabajar, es por ello que realiza una distinción entre lo bello 
natural y lo bello artístico, tomando lo que se considera bello artístico como superior a lo bello 
natural porque en el primero está presente el espíritu, la libertad, que es lo único verdadero. 
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La aplicación de las artes no solo se ve fundamentada en la pintura, la música y la poesía ya que 
la idea va de lo material, la pintura, a lo menos material, pasando por la música, que tiene como 
materia el sonido, y llega a la poesía, que es el arte universal del espíritu ya que tiene como 
material la bella fantasía.  
Despojando al hecho artístico de todo lo superfluo, solo queda el hombre para resolver aquello 
que en el medio se confía a la tecnología y al auxilio de las diversas artes. Se prescinde de la 
planta tradicional y en cada nueva propuesta se intenta un modo diverso de tratamiento especial y 
la relación hombre- entorno se ve enriquecido así por múltiples variantes. Es entonces donde la 
tecnología abandona sus afectos, y son los hombres quienes mediante la obra manual constituyen 
el retribuir a la naturaleza todos los dones que a él se confieren, el hombre crea el entorno y lo 
transforma con el único auxilio de sus obras sin ninguna afectación. 
Es entonces que la historia de la pedagogía del arte por Efland (1977) admite deducir los diversos 
sucesos de la cultura, en relación con cada una de los denominados períodos de la humanidad 
categorizado por los grandes investigadores de las ciencias sociales. Pero tan solo hay un 
elemento que es transversal a todas las diversas categorías de la sociología e historia y el arte 
como es el denominado ámbito de la vida cotidiana
. 
Este bosquejo lleva a pensar que quienes 
estamos en las artes y la educación artística, lo que más desplegamos es la lectura de la vida 
cotidiana en un contexto explicativo y hermenéutico de éste. Es allí donde se haya el objeto 
artístico y estético de la educación, de igual manera que para el artista.  
No es garrafal decir que el proceso estético-educativo incluye una serie de destrezas obtenidas 
por el ser humano en el tiempo, a través de la exploración en lo grupal, a lo individual como 
elemento representativo de la invención, la creación, la imaginación, la sensación y por supuesto 
la pasión. Bien entendido que hay algunas otras de carácter hábil, que hacen referencia al uso de 
los utensilios personales del artista. El arte como disciplina edifica conocimiento e instituye un 
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punto de encuentro con la ciencia; como es el de apropiarse de una serie de prácticas establecidas 
por la ciencia o la invención artística. 
Ahora bien, según Vygotsky (2002), si la “habilidad, la creación, la imaginación es un elemento 
que se acompaña de la intuición y la noción”, ciertamente lo que hace diferente la ciencia del arte 
es el producto final, que estaría regido por la estética. Extendiendo este sentido, la estética se 
encuentra sujeta a un alto sentido de la armonía y coherencia poética. Sentido que se adquiere en 
la experiencia obviamente basada en lo cotidiano y la intuición como un constructor tangible de 
la forma y la materia. Un reflejo claro que él ver implica pensar, no solo como estética y metáfora 
de los procesos creativos, sino como un producto contextuado en “obra de arte”. 
A modo de conclusión se puede vislumbrar que los diferentes autores coinciden en la importancia 
del conocimiento e incluso hacer partícipes otras disciplinas, en la preservación del medio, lo 
cual no solo se liga a lo que es el desarrollo cultural, sino también se transforma en un elemento 
valioso en diversas áreas y que poco a poco se valora como herramienta indispensable. Del 
mismo modo se considera que la praxis del medio ambiente en la escuela no se ve como algo 
aislado, sino como parte de la experiencia diaria, es un modo de despertar el interés en los niños y 
las niñas hacia contenidos familiares y llamativos, además que crea el encuentro productivo de la 
comunidad en sí; existen diferencias e inconvenientes que se superan con las expresiones 
artísticas, lo cierto de esto es que la preservación del medio es una situación que nos compete a 
todos. 
A lo largo de la historia la relación del hombre con la naturaleza ha tomado más fuerza, el tema 
ambiental ha sido fuente de inspiración para los artistas no solo por la majestuosidad de sus 
colores o texturas sino porque se ha servido de él para poder sobrevivir.  
El arte siempre ha acompañado a los individuos, ya que se ha venido manifestando desde los 
orígenes del ser humano, evolucionando de igual manera como lo ha hecho el hombre y 
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exponiendo así los cambios que se han dado en su entorno natural, es decir que nuestro modo de 
ver la naturaleza varía según los momentos y lugares. El concepto de naturaleza ya no es el 
mismo, con los días ha ido cambiado y su vez ha creado involuntariamente corrientes artísticas 
que han querido similar los más mínimos detalles que ofrece el medio natural. 
La naturaleza es la madre de la armonía de las formas de los materiales, de las luces de los 
colores de la luz, lo que acerca aún más al artista y lo sensibiliza a cuidarlo y presérvalo. 
A partir de lo anterior y envista de la necesidad que tiene el mundo de una sensibilización hacia 
el cuidado del medio es pertinente que en las escuelas se eduque de manera integral al niño lo que 
implica que también allá una educación en materia ambiental donde se fomenten no solo 
conceptos sino actitudes y comportamientos orientados a la preservación del medio y a construir 
una mejor sociedad. Sarmiento (2001) 
Por consiguiente, es necesario crear estrategias que motiven al niño por el cuidado del medio y 
que mejor forma a través del arte, según Read (1986): 
“El arte es una de esas cosas que, como el aire o el suelo, está a nuestro alrededor en todas   
partes, pero que raramente nos detenemos a considerar. El arte está presente en todo lo que 
hacemos para agradar a nuestros sentidos”. 
Lo que significa que al relacionar ambiente y arte estamos combinando dos caminos que tienen 
como objetivo sensibilizar y mostrar los pequeños detalles que a simple vista no se ven y que son 
parte de nuestro mundo. Por tal motivo es necesario que el hombre y en este caso los educandos 
tengan una mirada holística del medio, ya que como lo afirma el físico austriaco Capra (1998) “Es 
preciso reconocer el ambiente como un sistema, donde no se puede entender el todo sin las 
partes, ni las partes sin el todo… Debemos visualizar la vida como sistemas vivos, redes, 




En este sentido el ser humano cumple un papel primordial dentro del sistema natural, lo que lo 
compromete aún más con su entorno y por supuesto con el cuidado del mismo y de allí surgen 
intrínsecamente otros conceptos que apuntan a la conservación del ambiente y que se deben tener 
en cuenta en la escuela, como lo es la educación ambiental contemplada según Arias (1995) 
como 
“El componente ambiental incorporado en los programas educativos a todo nivel, que incluye el 
conjunto de valores, actitudes y motivaciones que determinan las relaciones entre la sociedad y la 
naturaleza, y que busca el manejo y preservación de los recursos naturales y el ambiente”. 
Partiendo de estas concepciones se hace necesario que tanto el educando como el educado otra 
postura frente a sus acciones cotidianas, por tal motivo esta investigación busca entre otras cosas, 
la interdisciplinariedad de dos áreas, la ambiental y la artística en busca de concienciar 
comportamientos que están afectando al medio ambiente y que deben ser reevaluados por el ser 
humano. A partir de ello se pretende no solo cambiar pensamientos sino hacerlo de una manera 
creativa e innovadora, a través de unos talleres en los cuales se propicia la participación de los 
estudiantes de diferentes maneras pues en cada taller se presenta una forma de expresión artística 
enfoca en pro del cuidado del medio, esto con el fin de abarcar los intereses de todos los  
estudiantes brindándoles una serie de posibilidades artísticas  para que expresen sus emociones y 
sentimientos frente al medio natural. 
 
La anterior noción es sustentada por el psicólogo estadounidense, Gardner (1995) cuando expresa 
que “El diseño de mi escuela ideal del futuro se basa en dos hipótesis: la primera es que no todo 
el mundo tiene los mismos intereses y capacidades; no todos aprendemos de la misma manera. La 
segunda hipótesis puede doler: es la de que en nuestros días nadie puede llegar a prender todo lo 
que hay para aprender”. 
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Es clara la propuesta de este autor, por tal motivo se quiso con esta intervención de alguna    
manera contemplar varias “inteligencias” como lo contempla Gardner (1995) para así proporcionar 
tanto a docentes como alumnos una interacción donde exploraran todas sus capacidades y 
habilidades tanto creativas como transformadoras, en contribución a una gestión y protección 
ambiental al interior de la escuela.  La intervención educativa promueve el método de proyectos y 
su articulación con la estimulación de las inteligencias múltiples ya que se puede aplicar la 
información teórica y la experiencia en la planeación de estrategias.  Gracias a los talleres se 
crean situaciones en que los niños tengan que interactuar, colaborar y cooperar con los 
compañeros y compañeras para aprender a relacionarse y respetarse, la intervención educativa 
entendida como un proceso de interactividad entre el docente y el alumno, un proceso de 
enseñanza y aprendizaje destacando los dos polos que en él se producen. Un proceso, en el que 
siempre existe una interacción intencional responsable del desarrollo que se produce.  
 
7.4. EVALUACIÓN: RÚBRICA 
“Educación y Formación 2010” en el año 2006 se identifican “las ocho competencias claves 
esenciales para la educación en las sociedades europeas. Con el enfoque competencial de la 
educación se persigue que el estudiante sea capaz de responder a demandas y situaciones 
complejas realizando tareas complejas, movilizando diferentes habilidades. Este cambio en el 
proceso de enseñanza en el que se centra más en el aprendizaje por tareas y no tanto en la 
transmisión de conocimientos. Esto implica que el profesorado cambie la forma de evaluar y por 
tanto utilice diferentes tipos de instrumentos de evaluación para mejorar los aprendizajes y el 
proceso de enseñanza.  Uno de los instrumentos que más se adaptan al trabajo por tareas son las 
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rúbricas”.11. Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los 
estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea en 
varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del estudiante, 
de valorar su ejecución y de facilitar la retroalimentación
12
. Los estudiantes tienen mucha más 
información que con otros instrumentos (retroalimentación)
13
: 
 Fomentan el aprendizaje y la autoevaluación. 
 Conocen de antemano los criterios con los que serán evaluados. 
 Facilitan la comprensión global del tema y la relación de las diferentes capacidades. 
 Ayudan al estudiante a pensar en profundidad. 
 Promueven la responsabilidad del estudiante, que en función de los criterios expuestos 
pueden revisar sus trabajos antes de entregarlos al profesor. 
Las rúbricas es una gran instrumento ya que describen los criterios  en lo que el estudiante va  
hacer evaluado en los diferentes niveles de aprendizaje con el fin de clarificar lo que se espera 
del trabajo del estudiante, valorando su ejecución y facilitar su proceso de aprendizaje permite 
la retroalimentación, la autoevaluación, permiten la comprensión global del tema y relaciona las 
diferentes capacidades con la implementación de las expresiones artísticas en pro al cuidado del 
medio ambiente y las gestión administrativa las rúbricas nos apoyan en el proceso sistémico de 
este proyecto. Por lo tanto es interesante rescatar el estudio de Reddy & Andrade (2010), quienes 
comparan el uso formativo de las rúbricas con su uso para la clasificación y la rendición de    
cuentas. En este sentido sirve para el proyecto ya que se toma las rubricas como aprendizajes por 
tareas y no por transmisión de conocimientos. 
                                                 
11 ticteando.org/rubricas-que-son-como-se-disenan-y-herramientas-tic-para-su-elbaracion/ 
12 (Andrade, 2005; Mertler, 2001) a través de Fernandez, A Revista de Docencia Universitaria Vol.8 (n.1)2010. Ventajas de su uso para el    
estudiante:  Según Goodrich Andrade y Martinez Rojas( citados por Esther Carrizosa Prieto y Jose Ignacio Gallardo Ballesteros 




 Los estudios realizados por Reitmeier, Svendsen & Vrchota (2004) y por Petkov y& Petkova 
(2006) sugirieron que la participación de los estudiantes en el desarrollo y uso de rúbricas antes 
de una tarea iba asociada con mejoras en el rendimiento académico ayudando a la 
autoevaluación. 
 
8. MARCO LEGAL 
Esta estrategia de gestión educativa reposa sobre la base de unos parámetros legales que 
sustentan la importancia del medio ambiente y las expresiones artísticas, la cual debe ser brindada 
a los niños y niñas del colegio Santa Ana Fontibón, para su completo desarrollo artístico e 
intelectual, estableciéndolo la constitución Política de Colombia. 
La Constitución Política, dio un lugar central a la cultura no solo en cuanto a la construcción de la 
identidad nacional y como sustrato de la vida social y política de los colombianos, si no en su 
papel en el nuevo enfoque de desarrollo para el país.  
ARTICULO 67: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los    
demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente”. 
ARTICULO 71:” La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El 
Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la 
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tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e 
instituciones que ejerzan estas actividades”.  
La Ley General de Educación, Ley 115 de febrero 8 de 1994. 
En el artículo 23, con incisos 1, 3, 4; Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los 
objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el 
currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan 
de estudios, son los siguientes: 
1. Ciencias naturales y educación ambiental. 
3. Educación artística. 
4. Educación ética y en valores humanos. 
ARTICULO 20, INCISO A:” Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos 
generales de la educación básica: 
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 
vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles   
superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo;  
ARTICULO 21, INCISO L:” Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: L) La formación artística mediante la 
expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura. 
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La Ley establece que la “Educación artística y Cultural, es un área fundamental del 
conocimiento, razón por la cual su enseñanza es de obligatoria inclusión para todas las 
instituciones educativas del país, para el logro de los objetivos de la educación básica se deben 
ofrecer de acuerdo con el currículo y el proyecto ambiental escolar.”14   
La función social y cultural de la formación artística ha sido objeto de análisis y reflexión, que 
han evidenciado su valor por el aporte que hace el desarrollo creativo, intelectual, analítico,     
critico, reflexivo, sensible, perceptivo y afectivo; por promover procesos de reconocimiento de la 
diversidad e impulsar dinámicas de inclusión; por permitir el descubrimiento y la posibilidad de 
potenciar talentos a temprana edad, y por brindar opciones reales de desenvolvimiento integral 
para proyectos de vida en el área artística. Es preciso anotar que, si bien el sector tiene 
competencias para abordar solo algunos tipos de formación en las artes, se propone liderar el 
tema de la educación artística en la ciudad en la articulación con la Secretaria Distrital de 
Integración Social, la Secretaria Distrital de Educación, el Ministerio de Cultura, y otras 
entidades públicas y privadas dedicadas a la formación y que de alguna manera tienen injerencia 
sobre los retos propuestos.  En la actualidad Colombia cuenta con valiosos recursos legales que 
regulan la educación formal como base para la construcción del planeta. 
Decreto 2247 de 1997, artículo evaluación permanente: La evaluación de los proyectos 
ambientales escolares se efectuará periódicamente, por lo menos una vez al año, por los consejos 
directivos de los establecimientos educativos y por las respectivas secretarias de educación, con 
la participación de la comunidad educativa y las organizaciones e instituciones vinculadas al  
proyecto, según los criterios elaborados por los Ministerios Educación Nacional y de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible a de directivas y mediante Sistema Nacional de Evaluación. 





La evaluación tendrá en cuenta, entre otros aspectos, impacto del Proyecto Ambiental Escolar en 
la calidad de vida y en la solución de los problemas relacionados con el diagnóstico ambiental de 




La pertinencia de la constitución política y las diferentes leyes y decretos, escogidos para el   
proyecto son asertivos ya que en toda actividad del ser humano son necesario las normas que 
regulen el comportamiento. Estas normas interactúan continuamente  y reglamentan los deberes y 
derechos que tienen todos los actores de la institución debe cumplir algunos decretos establecen 
la implementación de la educación ambiental  la enseñanza de la protección del ambiente, la   
ecología y la preservación de los recursos naturales, y la  artística  ya que aporta en el desarrollo 
creativo, intelectual,  analítico, critico, reflexivo, sensible perceptivo y afectivo  potencializando 
los talentos de los estudiantes brindando desenvolvimiento integral para proyectos de vida, el 
proyecto podrá llevarse a cabo ya que encuadra en el marco legal  la implementación y el curso 
del proyecto ,debe todo el tiempo  obedecer  a principios y directrices definidos, tales como el 
sentido jerárquico de las normas. Así, la resolución se atiende al reglamento, éste a la ley y la ley 
a la constitución.  
 
POBLACIÓN 
El colegio Santa Ana de Fontibón como establecimiento público de educación cuenta con 3    
sedes:  
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9 MARCO METODÓLOCO 
 
9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: CUALITATIVA 
La investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 
personas, habladas o escritas, y la conducta observable (Taylor y Bogdan, 1986). Entre sus 
características es inductiva; el investigador ve el escenario y a las personas desde una perspectiva 
holística; es sensible a los efectos que causan en las personas objeto de estudio, suspende y aparta 
sus creencias y predisposiciones; da énfasis a la validez en la investigación; en fin, la 
investigación cualitativa es un arte. Según (LeCompte, 1995) es una categoría de diseños de   
investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 
entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de sonidos, registros 
escritos de todo tipo, entre otros.         
Preescolar  
Carrera 103b 17-85  
tel: 2988139  
302 estudiantes 
Primaria 
Calle 19 n 104- 51 
tel 2672872  
680 estudiantes 
Bachillerato 
Carrera 103b n 18-41 
tel 2670542 22 
 800 estudiantes  
12 docentes 
120 Estudiantes de tercero 
130 Estudiantes de cuarto 
150 estudiantes de quinto  
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El diseño de una estrategia de gestión educativa se llevó a cabo con la investigación cualitativa la 
cual se fundamentó en generar teorías para mejorar las relaciones sociales y con la naturaleza , de 
manera que se prepare al estudiante para la vinculación con la sociedad y al trabajo, a partir de 
datos recogidos sistemáticamente en contextos naturales los cuales permitieron  una comparación 
constante de los datos captados para ir construyendo talleres a partir de la realidad la cual utiliza 
y privilegia un proceso inductivo y una perspectiva holística dando validez a la investigación. 
Esto se logró partiendo de la realidad de la población y posteriormente creando estrategias para 
un cambio de visión de realidad a problemas comunes del medio, que afectan de forma directa e 
indirecta los procesos de formación ambiental y en la solución de problemas relacionados con el 
diagnóstico ambiental, con el fin de adecuarlos a las necesidades de las instituciones. Para 
determinar cuáles eran las falencias en materia de conocimiento ambiental y falta de conciencia 
ambiental se hizo necesario recolectar la información empleando entrevistas.  
 
9.2. ENFOQUE: HERMENÉUTICO 
El enfoque pedagógico hermenéutico para Scheleiermacher, la tarea de la hermenéutica era 
“entender el discurso tan bien como el autor, y después mejor que él”. Intentó presentar una    
teoría coherente sobre el proceso de interpretación de los textos. Por esto, se lo considera como el 
padre de la hermenéutica moderna. (Ernst Scheiermacher 1768-1834). Dilthey comenzó el 
estudio de la hermenéutica inspirado por los trabajos de Friedrich Schleiermacher, autor ya 
olvidado en aquella época. Ambos forman parte del movimiento romántico alemán. Dilthey 
puede ser considerado como un tipo empirista, sin embargo, sus trabajos empíricos no son 
exactamente iguales a los de los empiristas ingleses en lo que respecta a los presupuestos 
epistemológicos (Wilhelm Dilthey). Heidegger decía que la hermenéutica es el arte o la técnica 
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del comprender que reflexiona sobre las condiciones bajos las que es posible la comprensión de 
las manifestaciones de la vida. (Dasein Heidegger 1889-1976) 
 
El enfoque hermenéutico fue el que se tuvo en cuenta en esta estrategia de gestión educativa para 
fortalecer la educación ambiental mediante las expresiones artísticas ya que con ellas se busca 
interpretar y comprender los motivos internos de la acción humana, mediante procesos libres, no 
estructurados, sino sistematizados, que tienen su fuente en la filosofía humanista que se describe 
a  perspectivas éticas que apostan énfasis en el valor y las acciones de los seres humanos, 
individual y colectivamente, y que, por lo general, prefieren el pensamiento individual y la 
evidencia (racionalismo, empirismo) sobre las doctrinas establecidas o la fe religiosa. Se busca 
comprender e interpretar una realidad en un contexto concreto como lo es la educación ambiental, 
por lo tanto, este método hermenéutico nos permite insertar cada uno de los elementos del texto 
dentro de un todo redondeado. Donde lo particular se entiende a partir del todo, y el todo a partir 
de lo particular. 
 
9.3 METÓDO: ETNOGRÁFICO 
Para el proceso etnográfico se recolectó la información a través de entrevistas lo cual sirvió para 
confrontar ideas interpersonales acerca de la educación ambiental y las expresiones artísticas, la 
etnografía se usó para el análisis del modo de vida, creencias, valores, motivaciones, actitudes, 
comportamientos de los individuos, sus relaciones sociales y sus interacciones con el contexto en 
el que se desarrollan. En este sentido resulta muy pertinente una encuesta de tipo etnográfico ya 
que capta de manera sistemática diversas diferencias pertinentes que luego relaciona, por 
comparación o generalización y siguiendo una estructura lógico—deductiva, con otros 
fenómenos socioculturales, tanto en el orden de lo sincrónico como delo diacrónico. Sin este   
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método la investigación que se emprendió no lograría alcanzar más que la categoría de un mero 
inventario.  
9.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
El instrumento que se tuvo en cuenta en esta estrategia de gestión educativa para la recolección 
de la información fue la entrevista aplicada a los estudiantes de los grados 3º, 4º, 5º de la 
institución (Anexo 1), en la que se evalúa los conocimientos de los niños sobre el medio 
ambiente, el arte, cómo perciben los problemas medio ambientales de la actualidad y qué 
soluciones se les ocurren para hacer frente a la crisis ambiental.  
10. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  
En cada nivel se aplicaron 4 talleres de contenido ecológico, bajo una metodología sencilla y 
creativa para su implementación, estimulando habilidades desde las expresiones artísticas en pro 
del cuidado del medio ambiente.  Los talleres se caracterizaron por ser una estrategia innovadora 
y de aplicación práctica en la institución, a partir de un modelo de gestión educativa utilizando el 
ciclo PHVA; enriqueciendo, así, procesos de índole pedagógica, administrativa, directiva y 
comunitaria siempre conservando la autonomía e identidad institucional.  
Los talleres se titulan así: 
TALLER N.1: La locura de cambiar. 
TALLER N 2: Asombro cultural. 
TALLER N.3: Juguemos a imaginar. 






FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                                      ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL 
 
PLANEACIÓN DE TALLER #1 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Santa Ana Fontibón  
FECHA: 31 de agosto de 2017   NIVEL: tercero 
LA LOCURA DE CAMBIAR 
MAESTRA TITULAR: Lina Rodríguez 
PROPÓSITO COMPETENCIAS RECURSOS METODOLOGIA 
 
Con aplicación de 
este taller el      
estudiante obtiene 
elementos que le 
ayudan a tener una 




El reconocimiento del ser humano 
como de la naturaleza que tiene la 










Durante la ejecución del taller el 
grupo de intervención (docentes 
y estudiantes) desarrolló el taller 
de la siguiente manera: 
-Se hizo una sensibilización a los 
educandos acerca del medio 
ambiente. 
-Así mismo se les hizo la lectura 
correspondiente de la obra 
de teatro 
-Luego se establecieron los   
personajes a trabajar en la 
obra 
-Posteriormente se les entregó la 




GUIÓN DE TEATRO: guion  
UN PASEO POR MI PLANETA 
PERSONAJES 
Narrador-Niño (Eduardo)-Niña (Cecilia)-Árbol (frondoso) -Flor-Gota de agua. 
 
NARRADOR: era una tarde de marzo, en un parque, un clima agradable, (se escucha música de fondo de un 
parque y aves) se escuchaba el cantar de los pájaros, en fin anunciaba el inicio de una de las estaciones más 
agradables del año, la primavera, al parecerse van acercando dos niños platicando sobre lo ¿Cómo estas 
Cecilia?, que bonito día, muy agradable para jugar, podemos visto en la escuela así sobre los juegos que tienen 
en común.  
 
Eduardo: hacer muchas cosas, correr sobre el pasto, quizás poder hacer una casa en el árbol, meternos a una  
alberca, el clima está muy agradable  
 
Cecilia: claro Eduardo, me agrada mucho la idea, al fin ya que ya es fin de semana, tareas y trabajos ya hemos 
entregado, ahora si a disfrutar se ha dicho, Eduardo: Esta bien, mira lo que acabo de encontrar, un grande 
árbol, que tal si podemos clavar unas maderas y así hacemos una casa del árbol, invitamos a todos los de 
la colonia. 
 
Cecilia: claro, hasta podemos hacer un club, yo lo puedo decorar con algunas flores, vamos, empecemos por 
juntar unas maderas resistentes, luego me puedes ayudar a clavar sobre el árbol. Los niños rápidamente se 
dirigieron hasta sus casas para buscar todo lo que ocuparían para realizar su casa del árbol, ya al 
empezarse a acercar al árbol y empezar a clavar las tablas sintieron como si alguien se estuviera quejando, 
los niños quedaron sorprendidos frente a esta situación. 
 
Árbol: (ENOJADO) :auu !, qué les sucede niños, ustedes creen que pueden hacer y deshacer sobre mí, acaso 
no tienen corazón. 
 





Cecilia: yo también lo escuche, pero a qué se deberá. 
 
Árbol: amigos, por favor, ustedes creen que me siento bien al estar soportando todos esos clavos, y mucho 
mas el querer ustedes cortar mis pobres ramas, ¡ah que  
humanos tan inhumanos, piensen por favor! 
 
Cecilia: está bien, mira nos iremos a jugar a otra parte, entendemos que al formar parte de la naturaleza eres 
un recurso muy importante, vámonos Eduardo aquí espantan, ya no solo las aves cantan si no los árboles 
hablan,  los niños se van pensando en lo realizado, siguen caminando por el parque aburridos pues ahora ya no 
harán su casa del árbol, de pronto la niña se detiene haber una flor, se impresiona pues es muy bonita 
 
Cecilia (EMOCIONADA): ya viste Eduardo, esa flor, yo la quiero, yo la quiero!, ayúdame a cortarla, la quiero 
en mi casa. 
 
Eduardo: para que la quieres, igual se te secará, no te va a durar mucho. 
Cecilia: ¿Cómo que para que la quiero?, pues para verme bonita, de aquí en adelante podré ser una bailarina 
estilo hawaiana. (Se acercan a cortar la flor) 
 
Flor (ENOJADA): que les pasa, como se atreven a molestar a una hermosa y bellísima flor, váyanse de aquí o 
me los como enteritos. 
 
Cecilia: yo solo quiero cortarte flor, y llevarte a mi casa, colocarte en mi cabecita ahí estarás mejor cuidada 
que en este parque, en mi casa te cuidaré y protegeré. 
 
Flor: no, no me quiero morir, no sabes que necesito de la luz solar para poder vivir, necesito agua también, a 
las flores no nos agrada estar en un jarrón con agua, y mucho menos colgada en ti, si nos cortan ya no 
será lo mismo, por favor te pido que reflexiones, y si quieres a tu planeta, cuida a tu naturaleza. 
 
Eduardo:  la flor tiene razón, yo te lo había dicho, no te preocupes flor bellísima, hermosísima, ¿o cómo dijiste 
que te llamabas?, pero bueno no te arrancaremos, mejor vámonos amiga, hay otras cosas más interesantes 





Eduardo: pues bien, si no podemos hacer una casa del árbol, tampoco pude cortar la flor para que seas una 
bailarina, que te parece si llenamos la alberca con agua, con este calor estaría muy bien.  
 
La gota de agua observaba desde el agujero de una llave las intenciones de los niños. Al acercarse los niños 
hacia la llave y comenzar a tirar agua. 
 
Gota de agua: hola niños, ¿tienen calor?  
 
Niños: si tenemos mucho calor queremos llenar la alberca de agua y mojarnos mucho rato dentro de ella. 
 
Gota de agua: niños, niños no han escuchado la importancia del cuidado y protección del agua. 
 
Eduardo (LO INTERRUMPE):  no pero creemos que hay mucha agua en el planeta, con decirle señora gota 
que por mi escuela pasa una sequia y ahí tenemos mucha agua. 
 
Cecilia: de hecho he visto fotos y videos en libros de la escuela y en el internet, donde se puede ver desde el 
espacio la gran cantidad de agua que hay en nuestro planeta. 
 
Gota de agua: si enanillos pero es importante recordad que solo el 1 % del agua de nuestro planeta es potable 
y menos de este uno por ciento la puede usar el hombre, por ello les repito la importancia de cuidar el 
agua. 
 
Eduardo: ¿y tú como sabes tanto?, a ver, ¿dónde estudiaste eso o qué? 
 
Cecilia: yo pude leer una información aparecida en una enciclopedia, que decía también 
que dentro de algunos años se podrían acabar nuestras reservas de agua. 
 
 
Gota de agua: si enanillos y es por eso que les pido que ayudemos a nuestro planeta a recobrar sus fuerza y no 
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destruirlo nosotros mismos. Ayudemos a proteger los recursos naturales que aun tenemos 
 
Eduardo (ENOJADO): primero no somos enanillos, ya estamos en sexto grado, si no pregúntele a nuestros 
profes que ya volamos para rebasarlos en la estatura, y si señora gota de agua realizaremos en nuestra 
escuela y comunidad una campaña hacia el cuidado de las plantas y del agua .Cecilia: si y también 
podemos con nuestros compañeros de la escuela Profr. Oziel Hinojosa realizar campañas y dar a conocer 
a nuestros vecinos la importancia del cuidado del medio ambiente, ¿Verdad que nos pueden ayudar? 
 
 
GESTIÓN EDUCATIVA: CICLO PHVA 
PLANEAR: Con aplicación de este taller el estudiante obtiene elementos que le ayudan a crear 
nuevos mundos, partiendo de uno de ellos ya conocido para ellos. El reconocimiento de que el ser 
humano es parte de la naturaleza y con responsabilidad en el cuidado de la misma. 
HACER: Se hizo una sensibilización a los educandos acerca del medio ambiente. Así mismo se 
les hizo la lectura correspondiente de la obra de teatro. Luego se establecieron los personajes a 
trabajar en la obra. 
VERIFICAR: Posteriormente se les entregó la obra teatral   






























Explora con libertad los 
distintos campos que 
abarca la expresión 
artística 
Muestra entusiasmo y 
dinamismo con los 
papeles que se le 
asignan dentro de la 
obra 
Desarrolla un pensamiento 
crítico ante distintas formas de 




De la gráfica anterior se puede analizar cada una de las tres competencias mencionadas, en la 
primera de color azul, se puede observar que un total de 12 estudiantes obtuvieron resultado    
superior, nueve en alto, tres en básico y siete en bajo, para la segunda competencia 10 estudiantes 
alcanzaron un nivel superior, siete un nivel alto, siete básico e igualmente siete en bajo. 
Los Estudiantes reconocieron  que el ser humano es parte de la naturaleza que tiene la  
responsabilidad de cuidarla y protegerla, por ello las competencias uno y dos fueron las que 
obtuvieron  mejores calificaciones, con un 38% y 32% respectivamente en el nivel superior ya 
que la competencia critica ayuda a  plantear preguntas y problemas esenciales (formulándolos de 
manera clara y precisa) recopilar y evaluar información relevante (usando ideas abstractas para 
interpretarlas de manera efectiva y justa)  pero es de importancia resaltar que las tres 
competencias reflejaron un alto porcentaje en el nivel bajo, debido a que  se evidencia poco 
trabajo teatral en la puesta en escena de los estudiantes, esto por la  carencia de estímulo desde la 
etapa inicial; en la competencia tres se refleja un 32% en el nivel alto, siendo un resultado 
favorable, pues a la hora de expresar el sentir frente a la actividad, muchos  
Apoyando lo expuesto con anterioridad es pertinente hacer referencia a (Cervera 1982) el teatro 
para niños, el cual debe presentarse como una activad separada de la intimidación de los adultos, 
pues se debe desarrollar su independencia, recibiendo siempre el apoyo de la creatividad, para 
obtener como resultado final una excelente práctica del juego dramático, así como el total  
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desenvolvimiento de la expresión oral, no solo en la puesta en escena, sino también, en la  
criticidad con que se expone su trabajo y el de sus compañeros.  Los juegos dramáticos se deben 
incorporar en la vida escolar para de esta manera permitir un acercamiento del niño con sus 
emociones y capacidades, también permite al educando conocer al estudiante y ayuda a tener 
pensamientos que ayuden la modificación de las pautas de comportamiento y los hábitos de  
consumo que a conservar nuestra amiga tierra.  
De la misma manera apoyando los resultados arrojados en este primer taller del ciclo dos, se 
puede concluir que fueron positivos, lo que muestra que estas actividades de dramatización 
alimentan el interés de los niños por el arte acompañado en esta ocasión por un tema ambiental, 
(Vygotsky 2007) define que “la creación teatral constituye la manifestación más extendida y 
frecuente de la creatividad infantil”. 
Lo que significa que la actuación de los niños de una determinada situación sea esta imaginaria o 
de su entorno, les permitirá tener un acercamiento más voluntario y placentero hacia la literatura 
y con ello hacia temáticas como la del cuidado y preservación del medio, por contar con 









PROPOSITO COMPETENCIAS RECURSOS METODOLOGIA 
Con aplicación de este taller 
el estudiante obtiene 
elementos que le ayudan a 
disfrutar de las actividades 
simples que involucren 
El aprecio y respeto 
por la biodiversidad 
importancia para el 
equilibrio ecológico 




Elaborar y aplicar una 
propuesta alternativa que 
permita el uso de técnicas 
artísticas para el 
desarrollo de la 
 
 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                        ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y PROYECIÓN SOCIAL 
COMPETENCIA BJ BS A S OBSERVACIONES 
Explora con libertad los distintos 
campos que abarca la expresión 
artística 
     
Muestra entusiasmo y dinamismo con los 
papeles que se le asignan dentro de 
la obra 
     
PLANEACIÓN TALLER # 2 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Santa Ana Fontibón  
FECHA: marzo 2017      NIVEL: grado tercero 
ASOMBRO CULTURAL 




Determinar la utilización de 
Técnicas Artísticas en el 
desarrollo de la         
creatividad en los niños. 
 
creatividad en los niños. 
Observaran en cada parte 
del mapa de Colombia los 
animales en vía de 
extinción al mismo 
tiempo exploraran los 
resultados de mezclar 
colores.  Se provee a cada 
niño con una paleta que 
contenga rojo, azul, 
amarillo, blanco y negro. 





GESTIÓN EDUCATIVA: CICLO PHVA 
PLANEAR: Con aplicación de este taller el estudiante obtiene 
elementos que le ayudan a   disfrutar de las actividades simples 
que involucren colores, determinar la utilización de Técnicas 
Artísticas en el desarrollo de la creatividad en los niños, 
reconocimiento los animales en vía de extinción sensibilizándose ante una problemática que 
afecta nuestros ecosistemas. 
HACER: Elaborar y aplicar una propuesta alternativa que permita el uso de técnicas artísticas 
para el desarrollo de la creatividad en los niños. Ellos pueden aprender los efectos de mezclar 
colores en este taller de arte con pintura. 
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 Dibujaran la biodiversidad en cartulina. 
 El mismo involucra explorar los resultados de mezclar colores primarios con blanco o negro 
para alcanzar muchos colores diferentes posibles. 
 Se provee a cada niño con una paleta que contenga rojo, azul, amarillo, blanco y negro. 
 
VERIFICAR: TALLER No. 2 ASOMBRO CULTURAL 
 
Desarrolla la 
imaginación en el 
momento de crear 
una pintura 
Reconoce los elementos de 
la estética y los del 
lenguaje artístico 
Demuestra aprecio y respeto 
por la biodiversidad y su 
importancia para la 
existencia de todos. 
En la tabla se muestra que en la competencia número 1, tres estudiantes obtuvieron un nivel   
superior siete alto, tres básico y dos con un nivel bajo. En la segunda competencia un estudiante 































tercera competencia se muestra que tres estudiantes alcanzaron un nivel superior, dos alto, seis 
básico, y cuatro estudiantes bajo. 
El nivel alto se evidencia con mayor índice en la competencia uno con un 46% de participación, 
puesto que los estudiantes acogen el aprecio y respeto por la biodiversidad importancia para el 
equilibrio ecológico de los ecosistemas son creativos al momento de implantar nuevas historias, 
dándoles vida a diferentes personajes. En la competencia dos y tres se evidencia un nivel básico 
con un 40% en cada una, en cuanto   a que los estudiantes no propusieron   elementos ni 
movimientos corporales en donde le dieran fuerza a los personajes de acuerdo a la obra que se 
realizó y algunos mostraron timidez e inseguridad a la hora de dirigirse al público. 
Se puede concluir que los resultados arrojados en este taller del ciclo dos fueron positivos, lo que 
muestra que estas actividades de imaginación al momento de crear obras, alimentan el interés de 
los niños por la pintura y los ayuda hacer más conscientes de la biodiversidad y su protección, así 
como lo dice Capra (1996) “Debemos visualizar la vida como sistemas vivos –redes- 
interactuando en forma de red con otros sistemas. Redes dentro de redes”.      
ACTUAR: EVALUACIÓN: RUBRICA 
COMPETENCIA BJ BS A S OBSERVACIONES 
Desarrolla la imaginación en el 
momento de crear una 
pintura 
     
Reconoce los elementos de la 
estética y los del lenguaje     
artístico 
     
Demuestra aprecio y respeto 
por la biodiversidad y su 
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importancia para la 
existencia de todos. 
 
 
PLANEACIÓN TALLER #3 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: colegio Santa Ana  
JUGUEMOS A IMAGINAR 
FECHA: 31 junio de 2017      
MAESTRA TITULAR: Tatiana Vergara 
PROPOSITO COMPETENCIA RECURSOS METODOLOGIA 
Generar ámbitos 
de aprendizaje 
donde los     
estudiantes   
puedan  
identificar a 
nivel            
conceptual, los 




lenguajes     
artísticos con la 
literatura como 
Pensar de manera     














Humanos, caratula de los 
blocks reciclados, colores, 
lápiz, hojas 
Durante la ejecución del taller 
el grupo de intervención dará 
las siguientes indicaciones a 
los estudiantes: 
-Inicialmente se conformarán 
grupos 
-Luego de ello se realizará una 
cartilla que se llamará “juego 
de palabras”. 
-Se propone a los estudiantes 
construir una ronda innovadora 
y creativa partiendo de la 
importancia del agua para los 
 
 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 








seres vivos y los cuidados que 
debemos tener con ella. 
-Posteriormente se escucha la 
creación de la ronda ambiental. 
 
GESTIÓN EDUCATIVA: CICLO PHVA 
PLANEAR: Generar ámbitos de aprendizaje donde los estudiantes puedan identificar a nivel 
conceptual, los contextos pensamientos y funciones que comparten los lenguajes artísticos con la 
literatura como obra de arte. 
HACER: Durante la ejecución del taller el grupo de intervención desarrollará el taller de la    
siguiente manera: 
 Inicialmente se conformarán grupos. 
  Luego de ello se realizará una cartilla que se llamará” juego de palabras”. 
  Se propone a los estudiantes construir una ronda innovadora y creativa partiendo de la     
importancia del agua para los seres vivos y los cuidados que debemos tener con ella. 




VERIFICAR: TALLER No. 3 JUGUEMOS A IMAGINAR 
 GRÁFICA 3 
 
 
Canta la ronda de una 
manera amena y 
divertida. 
 
Realiza movimientos acordes 
a su edad manejando 
correctamente el espacio. 
Conoce la necesidad de la 
participación, informada, 
activa y organizada en la 
difusión y planteamientos de 
alternativas viables para la 
preservación , mitigación y 
solución de la problemática 
ambiental 
 
Una vez realizado el taller se obtuvo como resultado en la primera competencia ocho estudiantes 

























con un nivel superior, dos un alto, uno en básico y uno en bajo, finalmente en la tercera 
competencia cinco estudiantes alcanzaron nivel superior, tres alto y dos básico. 
Continuando con la observación, en la competencia número uno se alcanzó un nivel superior 
favorable pues el 80% de los estudiantes revelaron su recursividad para representar la ronda que 
ellos mismos habían inventado fue muy agradable. En la segunda competencia se comprobó  
mayor dinamismo y unión con un 60 % en nivel superior, puesto que los movimientos fueron 
acordes a su edad, así mismo se destacaron estudiantes por su timidez y esfuerzo en el 
desenvolvimiento corporal, teniendo en cuenta que no todos fueron sensibilizados musicalmente 
y no cuentan con el desarrollo motriz y kinésico. 
A partir de lo anterior Fröbe (1826), exponente de la pedagogía activa y creador del kindergarten, 
sobre la educación infantil, tomando el juego como eje primordial para desarrollar ambientes de 
aprendizaje: “Como punto central el juego con los “dones” y “ocupaciones”. Junto con éstos se 
realizan los “juegos cinéticos” como carreras, bailes, rondas y representaciones, en los que se 
esbozan figuras en movimiento. 
ACTUAR: EVALUACION RUBRICA 
COMPETENCIA BJ BS A S OBSERVACIONES 
Canta la ronda de una manera 
amena y divertida. 
     
Realiza movimientos acordes a 
su edad manejando 
correctamente el espacio. 
     
Conoce la necesidad de la    
participación, informada, 
activa y organizada en la 
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difusión y planteamientos 
de alternativas viables para 
la preservación, mitigación 









FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y PROYECIÓN SOCIAL 
 
PLANEACIÓN TALLER #4 
NSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Santa Ana Fontibón   
FECHA: 31 de agosto de 2017      NIVEL: tercero 
LUNATICO 
MAESTRA TITULAR: Diana Rocha 
PROPOSITO COMPETENCIAS RECURSOS METODOLOGIA 
La aplicación de este 
taller el estudiante 
propondrá alternativas 
de solución frente a los 
cuidados de la fauna de 
su país y a las actitudes 
de conciencia 
ambiental y de 
prevención del mismo 
Los estudiantes     
piensan críticamente 
acerca de su propio 
punto de vista        
enfocados al cuidado 
de las especies de 
fauna del país 
 
Imágenes, hojas, 




Para iniciar el taller se realizó una       
reflexión acerca de la necesidad de     
cuidar la fauna del planeta y en especial 
la de nuestro país, para ello se mostraron 
varias imágenes de animales (F1) que 
actualmente están en vía de extinción con 
el fin de sensibilizar a los educandos al 
cuidado de los animales. Para finalizar la 
actividad se les proporciono a los niños 
una guía en la cual estaban plasmadas 
algunas imágenes de animales en riesgo 
de extinción para que fuesen coloreados 
según el gusto década niño de igual 
manera se expusieron de forma oral los 




GESTIÓN EDUCATIVA: CICLO PHVA 
PLANEAR: con la aplicación de este taller el estudiante propondrá alternativas de solución 
frente a los cuidados de la fauna de su país y a las actitudes de conciencia ambiental y de 
prevención del mismo. 
HACER: para iniciar el taller el grupo de intervención, realizo una reflexión acerca de la 
necesidad de cuidar la fauna del planeta y en especial la de nuestro país, para ello se mostraron 
varias imágenes de animales (F1) que actualmente están en vía de extinción con el fin de 
sensibilizar a los educandos al cuidado de los animales. Para finalizar la actividad se les 
proporciono a los niños una guía en la cual estaban plasmadas algunas imágenes de animales en 
riesgo de extinción para que fuesen coloreados según el gusto década niño de igual manera se 
expusieron de forma oral los aprendizajes obtenidos tras la realización del taller. 
 


































En la gráfica anterior se evidencian los siguientes resultados: en la primera competencia cuatro 
estudiantes obtuvieron un nivel superior, tres un nivel alto, cinco un nivel básico y tres un nivel 
bajo; en la segunda competencia cinco obtuvieron un nivel superior, tres alto, tres básico y cuatro 
estudiantes bajo; en la tercera y última competencia tres estuvieron en un nivel superior, cuatro 
en alto, seis en básico y dos en bajo. 
Como parte del análisis cuantitativo y cualitativo se puede observar que un 20% de los 
estudiantes, durante la primera competencia obtuvo un 
desempeño básico, esto se debe principalmente a que 
muchos de los niños participantes en el taller se distraían 
con facilidad   cuando el grupo interventor realizo la 
explicación de la técnica del lápiz de color y como la vamos a utilizar en este taller. En lo 
concerniente a la segunda competencia el índice de resultado estuvo parcialmente dividido entre 
un 33% de niños con resultados superior y un 20% en alto, estos demostraron que gozaban de la 
actividad cuando se les proporciono el material de trabajo. Un 20% con resultados básico y 26% 
en bajo, evidenciaron en contraste al primer grupo, pocas habilidades al colorear pues muchos no 
entregaron los resultados estéticamente agradables ya que se les rompió la hoja o simplemente no 
Reconoce que el lápiz de 
color puede ser 
utilizado como una 
herramienta para 
expresar una idea 
ademásde darle 
vida a cualquier 
dibujo. 
Desarrolla la habilidad de ubicar 
en el mapa algunos animales 
que están en vía de extinción 
en nuestro país 
Crea una composición 
original a partir de una 
sensibilización 
ambiental buscando el 




le pusieron empeño a su trabajo. Por último, en la tercera competencia se pudo observar que un 
40% con un desempeño básico no explotó al máximo su creatividad e imaginación para crear una 
composición original, ya que varias composiciones mostraron que a los niños les gusta más el 
trabajo en grupo y no el individual, pues lo expresado verbalmente fue que compartían las 
mismas ideas. 
De los resultados arrojados en este cuarto taller del ciclo tres, se puede concluir que se deben  
tomar medidas para mejorar e incentivar el amor a la naturaleza a través de actividades de 
expresiones artísticas donde se utilicen técnicas como el coloreado o técnica del lápiz de color  y 
donde a los niños se les proporcione conceptos adecuados para el conocimiento de la técnica es 
decir que no solo sea colorear por  colorear  sino que el niño interiorice conceptos ambientales y 
artísticos a su vez, Vygotsky (1982) expone que “No se debe olvidar que la ley básica del arte 
creador infantil consiste en que su valor no reside en el resultado, sino en el producto de la obra 
creadora, sino en el proceso mismo”. 
De la misma manera debemos recalcar a Buitrago (2012) cuando señala que “La crisis ambiental 
remite a un problema del conocimiento”, no conocemos lo que tenemos y mucho menos lo 
valoramos, esto da evidencia que los niños de hoy no conocen a los animales y plantas que son 






(Figura1) Especies amenazadas de extinción en Colombia. Fuente: El Tiempo 
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El planteamiento y desarrollo del proyecto, permite formular las siguientes conclusiones 
 
 El análisis de brechas en un proceso interesante para evidenciar la distancia entre la  
 
situación real y los lineamientos nacionales de mejora continua expresados en la guía 34  
 
del Ministerio de Educación Nacional. 
 
 Esta propuesta de implementación permite evidenciar las múltiples posibilidades que se  
 
pueden dar, para construir alternativas y oportunidades de mejora que deben estar  
 
armonizadas con el contexto nacional, departamental y local. 
 
 El modelo de Gestión Educativa de calidad ayudado por el ciclo PHVA permite  
 
Direccionamiento lógico y coherente de los procesos de gestión educativa mediante la  
 
articulación de herramientas de autoevaluación, plan de mejoramiento e instrumentos de  
 
seguimiento evaluación ( rúbrica ), con el cual se reorientan las estrategias  para 
garantizar 
 




 A razón de los problemas ambientales que nos acogen y de la necesidad de que el ser 
humano en general comprenda que debe cuidar su entorno se hace indispensable que la 
institución educativa continúe con la ardua, pero gratificante labor de emplear estrategias 
artísticas en pro del cuidado del medio, apoyándose con el ciclo PHVA  con el fin  de 
fortalecer las competencias que esta área desarrolla, de igual manera es vital que a los 
niños se les sensibilice por medio de actividades lúdicas el amor por la naturaleza ,una 
forma sencilla es mediante diferentes actividades de aula, las cuales constituyen  un 
elemento de goce y placer cognitivo, así como un excelente instrumento que ayudara al 
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niño a construir sólidas estructuras mentales  encaminadas al cuidado del planeta al 
mismo tiempo que estimula su imaginación, creatividad y expresión verbal y no verbal. 
 la intervención pedagógica propone como recomendación básica que tanto directivos, 
como docentes, se unan con el fin de unificar actividades para que en todas las áreas se 
sensibilice al estudiante ambientalmente, partiendo de los gustos, edades y capacidades 
cognitivas de los estudiantes, además de tener en cuenta el arraigo cultura que cada 
individuo tiene por su territorio. De esta forma se asegurará en gran medida el disfrute 
personal de los estudiantes y profesional de los docentes. 
 Finalmente, convoco a la comunidad estudiantil a considerar al planeta como nuestra casa 
y por ello se debe cambiar el pensamiento consumista y derrochador brindado por los 










ANEXO 1. FORMATO DE ENTREVISTA 
 
 
1. ¿Qué considera como medio ambiente? 
2. ¿Qué entiende por expresiones artísticas? 
3. ¿Qué problemas ambientales conoce en la actualidad? 
4. ¿Cree que la institución fomenta cultura ambiental en? 
5. ¿Cómo podemos contribuir al cuidado del medio ambiente? 
6. ¿Cree que sus profesores lo motivan a cuidar el medio ambiente? 



















































Señores Padres de familia; 
 
La presente circular tiene por objeto informarlos a cerca del proceso de Intervención 
Pedagógica en el que se encuentra participando nuestro colegio, dicha intervención es 
realizada por la estudiante practicante de la Universidad Libre de Colombia, este        
ejercicio tiene como objetivo principal crear estrategias de mejoramiento y preservación 
del medio, a través de otras disciplinas. Con todo lo anterior es importante que 
conozcan que los niveles participantes son los ciclos 2 y 3 (grados 3, 4 y 5 de Primaria), 
esta intervención debe llevar consigo un contenido soportado para lo cual se requieren 
evidencias fotográficas de los estudiantes. 
Deseo contar con su colaboración y mayor atención en este proceso, solicito diligenciar 
la siguiente información para dar continuidad al proceso interventor pedagógico. 
 
 
Yo, ___________________________________________________________ con CC: 
________________________ expedida en __________________, autorizo a mi hijo 
______________________________ del grado ___________________ a participar del 
proceso formativo, incluyendo en este material fotográfico que permita el curso exitoso 










EVIDENCIAS TALLER 1 
 
LA LOCURA DE CAMBIAR  





Estudiantes de grado 3º realizando la obra teatral(2017) 
 
Estudiantes realizando el guión teatral concientización a la comunidad educativa de cómo 
debemos cuidar nuestra tierra. 
 
EVIDENCIAS TALLER 2 
ASOMBRO CULTURAL 
 





ANEXO 3 EVIDENCIAS TALLER 2 
ASOMBRO CULTURAL 
 
Niños de grado 3º comenzando a hacer la combinación de colores (2017 
 







ANEXO  4. EVIDENCIAS TALLER 3 
JUGUEMOS A IMAGINAR 
 





Estudiantes por grupos inventando la ronda alusiva al cuidado del agua (2017) 
 








ANEXO 5 EVIDENCIAS TALLER 4 
LUNÁTICO 
 
Estudiantes utilizando la técnica del lápiz de color. (Año 2017) 
 
Estudiantes utilizando la técnica del lápiz de color e identificando los animales envía de 





Resultados obtenidos después de la sensibilización acerca de los animales en vía de extinción en 
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Diseño de una estrategia de gestión educativa
para fortalecer la educación ambiental
mediante las expresiones artísticas en el
colegio Santa Ana de Fontibón con los niños
de tercero a quinto
MAR
ESPECIALIZACIÒN EN GERENCIA  Y PROYECCIÒN SOCIAL  
Marìa Nela Romero Marìn
Colegio Santa Ana de Fontibón S. A. S 
Carrera 103 núm 18-41 Fontibón
Preescolar:302  Primaria. 680 
Bachillerato : 800
12 docentes 12 docentes
120 Estudiantes de tercero
130 Estudiantes de cuarto
150 estudiantes de quinto 
12 docentes
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La importancia de los procesos de gestión educativa han sido planteados desde diferentes instancias, 
determinándola como un factor de cualificación que contribuye de forma puntual al éxito de la labor 
pedagógica. 
modelos aplicables al ámbito pedagógico para ir construyendo una correlación entre la gestión educativa y 
la mejora de la calidad educativa que se oferta a los niños, niñas.
















institución  Juan 






crear arte ”  
desarrollar las 
habilidades en el 

















la ciudad de 
























Se amplían las 
habilidades y 
destrezas para 
fortalecer valores y 
actitudes
La gestión educativa   
como una forma de 
comprender y conducir 
la organización escolar
Lograr y  despertar en la 
comunidad educativa el 
interés por las 
expresiones artísticas y 
la educación ambiental 
en su inclusión dentro 
del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Gestión educativa 
basados en los 
procesos , que 
contempla el ciclo 
La implementación de 
expresiones artísticas 
enfocadas a la pedagogía 
medioambiental. 
El ambiente y el arte 
desempeñan un 
papel significativo en 
el desarrollo 
cognitivo
PREGUNTA  DEL PROBLEMA                      
¿ Cómo diseñar una estrategia de
gestión educativa para fortalecer
la educación ambiental en los
niños de tercero hasta quinto de
primaria, mediante las
expresiones artísticas en el
colegio Santa Ana de Fontibón ?
OBJETIVO GENERAL: Diseñar una estrategia de gestión educativa basada en
el ciclo PHVA ( planear, hacer, verificar, y actuar ) ,para implementar la educación
ambiental a través de las expresiones artísticas orientadas a potencializar una
cultura del medio ambiente, con los niños de tercero a quinto del Colegio Santa
Ana de Fontibón




en cuenta la gestión  
educativa basada en 
el ciclo PHVA  
fortaleciendo las 
expresiones artísticas  
potencializando una 




integren  expresiones 
artísticas ( Pintura , 
dibujo, música, 
literatura )  
reconociendo 
elementos de la 
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Gestión
Educativa








Establece modelos:  normativo, el prospectivo, 
calidad total, reingeniería  entre otros. 
Walter Shewhart
( 2012 )





Se fomenten no solo conceptos sino actitudes 
y comportamientos orientados a la 
preservación del medio y a construir una 
mejor sociedad.  
Gardner ( 1999 ) Interacción donde exploran todas sus 





Libertad en la educación del niño , actuar con 
todo lo que le rodea.
Read
( 1995 )
Es necesario crear estrategias que motiven al 
niño por el cuidado del medio y que mejor 










Mejoras en rendimiento académico ayudado 
por la autoevaluación.
MARCO LEGAL 
ENTIDAD TÍTULO AÑO APORTES
ARTICULO 8: Constitución política de 
Colombia
1991 Es obligación del Estado y de las personas 




Políticas el Plan Decenal 2012 la educación artística y cultural ha sido 
reconocida como componente básico para la 
sostenibilidad de las políticas que el Plan 
Decenal de Cultura para Bogotá 2012-2021,
Decreto 1075 del 26 
de mayo 
Decreto Único 
Reglamentario del sector 
Educación" W.92 
2015 Los currículos mediante proyectos lúdico
pedagógicos y actividades que tengan en 
cuenta la integración de las dimensiones del 
desarrollo humano
Ley 115 Ley General de  
Educación
1994 Fines de la Educación
ARTICULO 21, 
INCISO L:” 
Ley General de  
Educación
1994 “Educación artística y Cultural, es un área 
fundamental del conocimiento, razón por la 
cual su enseñanza es de obligatoria inclusión 
para todas las instituciones educativas del 
país, para el logro de los objetivos de la 






























• La locura de 
cambiar.
• Asombro cultural.




• Gestión educativa 
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PLANEACIÓN DE TALLER #1
INSTITUCIÓNEDUCATIVA: Colegio Santa Ana Fontibón
FECHA:31deagostode2017                         NIVEL:tercero
LA LOCURA DE CAMBIAR
MAESTRA TITULAR: Lina Rodríguez
GESTIÓN EDUCATIVA: CICLO PHVA
PLANEAR: con aplicación de este taller el estudiante obtiene 
elementos que le ayudan a crear nuevos mundos, partiendo de 
uno de ellos ya conocido para ellos. El reconocimiento de que el 
ser humano es parte de la naturaleza y con responsabilidad en el 
cuidado de la misma.
HACER: se hizo una sensibilización a los educandos acerca del 
medio ambiente. Así mismo se les hizo la lectura 
correspondiente de la obra de teatro. Luego se establecieron los 
personajes a trabajar en la obra.
VERIFICAR: posteriormente se les entregó la obra teatral.
ACTUAR: rúbrica
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PLANEACIÓNTALLER#2
INSTITUCIÓNEDUCATIVA: Colegio Santa Ana Fontibón
FECHA: marzo2017                     NIVEL: grado tercero
ASOMBROCULTURAL
PLANEAR: Con aplicación de este taller el estudiante obtiene 
elementos que le ayudan a disfrutar de las actividades simples que 
involucren colores, determinar la utilización de Técnicas Artísticas en 
el desarrollo de la creatividad en los niños, reconocimiento los 
animales en vía de extinción sensibilizándose nte una problemática 
que afecta nuestros ecosistemas.
HACER: Elaborar y aplicar una propuesta alternativa que permita el 
uso de técnicas artísticas para el desarrollo de la creatividad en los 
niños. Ellos pueden aprender los efectos de mezclar colores en este 
taller de arte con pintura.
Dibujaran la biodiversidad en cartulina. El mismo involucra explorar 
los resultados de mezclar colores primarios con blanco o negro para 
alcanzar muchos colores diferentes posibles.
Se provee a cada niño con una paleta que contenga rojo, azul, amarillo, 
blanco y negro.
VERIFICAR: gráfica de barras.
ACTUAR: evaluación: rúbrica
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PLANEACIÓNTALLER#3
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Santa Ana
JUGUEMOSAIMAGINAR
FECHA: 31 junio de 2017
MAESTRA TITULAR: TatianaVergara
GESTIÓN EDUCATIVA: CICLO PHVA
PLANEAR: Generar ámbitos de aprendizaje donde los estudiantes 
puedan identificar a nivel conceptual, los contextos pensamientos y 
funciones que comparten los lenguajes artísticos con la literatura 
como obra de arte.
HACER: Durante la ejecución del taller el grupo de intervención 
desarrollará el taller de la siguiente manera:
Inicialmente se conformarán grupos.
Luego de ello se realizará una cartilla que se llamará” juego de 
palabras”.
Se propone a los estudiantes construir una ronda innovadora y creativa 
partiendo de la importancia del agua para los seres vivos y los cuidados 
que debemos tener con ella.
Posteriormente se escucha la creación de la ronda ambiental.
VERIFICAR: tabla
ACTUAR: rúbrica
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ANÁLISIS Y 
PROPUESTAS
A razón de los problemas ambientales que nos acogen
y de la necesidad de que el ser humano comprenda que
debe cuidar su entorno, es indispensable que la
institución continúe con la labor empleando estrategias
apoyándose con la gestión educativa ( Ciclo PHVA ).
Sensibilización por medio de actividades lúdicas
encaminadas al cuidado del planeta..
La intervención pedagógica convoca a la comunidad
estudiantil a considerar el planeta como nuestra casa,
preservarlo para las generaciones futuras.
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